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E s p a ñ a 
De hoy 
Jttadrid, Noviembre 7 
« A N Q U E T E Y SUSCRIPCION 
Se lia celebrado en el Frontón Cen-
tral el banquete monstruo para ob-
sequiar á los voluntarios catalanes de 
la g-uerra de Africa. 
A l banquete han asistido setecien-
tos comensales, la mayor parte de 
ellos militares, contándose entre es-
tos varios Grenerales. 
Se pronunciaron elocuentes discur-
sos recordando la gloriosa campaña 
d© la guerra ele Africa. 
Y Terminado el acto, se acordó abrir 
una subscripción en favor de los 
voluntarios catalanes, recaudándose 
»l l í mismo tres mil pesos. 
C O N F E R E N C I A 
E l Representante .de la Repúbl ica 
de Cuba en España, señor Torriente, 
ha celebrada una conferencia con el 
Presidente del Consejo de Ministros, 
1 señor Montero Kios. 
La misma historia del año pa-
gado. 
Según nos telegrafían de Nue-
va York, el senador Cüllon visi-
tó ayer al Presidente Roosevelt 
para quejarse de lá conducta que 
á su decir, observan ios cubanos 
respecto á Sanidad. Asegura el 
señor.Cullon que en Cuba no se 
adoptan medidas para mantener 
íLá Isla on buen citado sanitario, 
ly que merced á esto la fiebre ama-
ri l la puede presentarse en cual-
quier momento. 
Añadió el señor Cullon, que 
en la Habana no se ha hecho n i 
una sola alcantarilla desde que 
los cubanos se hicieron cargo de 
la ciudad. 
Las manifestaciones del sena-
dor por el Estado de Illinois nos 
hacen sospechar dos cosas: prime-
ra, que el señor Cullon sea dueño 
¡6 accionista de algún gran hotel 
de la Florida; y segunda, que 
también tenga participación en 
algún pro3'ecto de alcantarillado 
para la ciudad de la Habana. 
Lo cual no quiere decir que 
aquí no hagan falta alcantarillas 
y que no pudieran hacerse de 
primera, con los millones que 
hemos pagado los contribuyentes 
y se hallan alejados de la circula-
ción en las cajas del Erario. 
Lo único que queremos hacer 
constar es que el senador Cullon, 
según todas las trazas, dista mu-
cho de ser desinteresado en este 
asunto. 
El señor Varona ha dirigido á 
La Discusión una segunda carta 
que, como la anterior, no tiene 
desperdicio. 
No^tengo miedo á la democracia, ni 
á la aristocracia, ui siquiera á la auto-
cracia. A lo que tengo miedo es á que 
se dé á un país uu gobierno c¡«ae no co-
rresponda íl su estado social. No me 
preocupa, pues, que la constitución de 
Cuba sea democrática; lo que me in-
quieta es que no responde, como debie-
ra, y lo demanda el bien público, á las 
condiciones actuales de nuestro pueblo. 
No es demócrata el país que quiere, 
sino et qae puede. 
Y Cuba, según el señor Varo-
na, no es un país demócrata en el 
sentido político, porque su pobla-
ción es heterogénea, iletrada é 
indeferente á los asuntos públicos. 
" E l resultado, añade, es la co-
rrupción del sufragio, una de las 
peores calamidades que puede 
caer sobre un país". 
* * 
Los que se tienen y son tenidos aquí 
por políticos, saben todo esto muy bien, 
porque no son ciegos y saben contar y 
pesar los votos. Fero entienden que 
es mejor dejar las cosas como están, é 
ir mañosamente conformando el Go-
bierno á la realidad, il nuestra realidad; 
protestando á la par de su respeto á la 
Constitución intangible y de la pureza 
de sus seutimieutos democráticos. 
E l Sr. Varona, sin duda por-
que no se tiene n i es tenido aquí 
por político, disiente de esa opi-
nión, "porque á todo pueblo se le 
do&e la verdad, aúneme no se le 
deba la democracia." Crée el 
ilustre pensador que la Constitu-
ción necesita reformarse, "si no se 
quiere ir á la arbitrariedad pala-
dina y al desastre;" pero cree 
también que mientras no se re-
forme, debe ser estrictamente 
observada. 
Pan y cultura primero, el voto 
después. 
He aquí como expone este pen-
samiento el señor Varona: 
Desde que se obtuvo la independen-
cia, ho pensado y sostenido siempre, 
que lo importante ahora es atender á 
mejorar las condiciones económicas y 
elevar la mentalidad de nuestro 
pueblo; de todo el pueblo, y no de 
determinadas clases sociales. Dar pan 
y cultura á nuestros campesiuos, á 
nuestros braceros, me parecía nuestro 
deber más apremiante, más ineludible. 
Les hemos dado el voto. No han ga-
nado, sino que han perdido en el true-
que. Porque, ya lo he dicho antes, el 
que tiene el voto y carece de pan, ven-
de el voto por obtener el pan; pero el 
que tiene pan acaba por tener el voto, 
y entóneos, como sabe apreciarlo, no 
lo prostituye. 
«¿Qué pedazo de pan le dais al 
pueblo cuando le concedéis un 
nuevo derecho?»—preguntaba Po-
sada Herrera. 
Sin düda no es completa la 
analogía entre la interrogación 
del escéptico astur y la afirmación 
del camagüeyano ecléctico; pero 
hay entre ellas una semejanza q ' ^ 
denuncia el parentesco. 
* 
(«Todo es provisional, hasta 
nuestra vida»—sigue diciendo el 
señor Varona. Por consiguiente, 
no ha}^ riesgo en dar á un pueblo 
que empieza una Constitución 
estrecha, si se deja abierta la puer-
ta para reformarla con facilidad. 
Y termina: 
Repito que mejor es cambiar de Cons-
titución, si conviene, y no sellarla cbn 
siete sellos, depositarla en el arca de la 
alianza, defendida por las alas de los 
serafines y cerrar herméticamente el 
santuario, para que se encargue de pul-
verizarla la carcoma del tiempo. Én es-
tas condiciones, la Constitución reina, 
pero no gobierna. Lo que gobierna es 
la arbitrariedad; y ésta se sabe dónde 
empieza, pero no dónde acaba. 
E l señor Varona quiere que se 
vea con claridad cómo piensa. 
Como un hombre de Estado y 
como un hombre de gobierno. 
Octubre 31 de 1905. 
En Berlín, el caucillGr imperial, prín-. 
cipe de Biiloxr, ha dicho al correspon-
sal de la Prensa Asociada, que Alema-
nia desea un acuerdo aranaelario con 
\o% Estados Unidos; pero no la renova-
ción del actual régimen de relaciones 
entre los dos países. 
—Esto no es posible—ha agregado el 
canciller—porque nuestro convenio de 
1900, hoy vigente, con los Estados Uni-
dos, se basa en las tarifas y en los trata-, 
dos de comercio que teníamos enton-, 
ees, con Austria-Hungría, Italia, Sui-
za, Bélgica, Eumanía, Servia y Ru-
sia. 
Hemos heche^nuestras tarifas; y esos 
tratados caducarán el último día de Fe 
brero de 1906. Desaparecerá la base de 
nuestro convenio con los Estados Uni-
dos. ¿Cómo renovarlo? 
Nada más pnesto en razón que estas 
palabras del príncipe. Lo que se nece-
sita y lo único que se puede hacer, uo 
es renovar lo existente, sino negociar 
otro convenio. E l canciller lo considera 
hacedero, perqué, según ha dicho, no 
sé si con ironía "Alemania es tan poco 
partidaria como los Estados Unidos de 
adaptar su política comercjal á na dog-
ma rígido';. 
¡Apenas hay diferencia entre las dos 
naciones! E l proteccionismo alemán, sí, 
es opertunista, como lo prueban esos 
tratados recientes; mientras que el pro-
teccionismo americano sólo en el caso 
de Cuba se ha mostrado transigente; 
pero si a correrse mucho. 
E l canciller ha indicado que lo me-
jor sería que cada uno de los dos go-
biernos nombrase diez especialistas pa-
ra negociar. Si llegasen á entenderse y 
se firmase un tratado ¿sería éste ratifi-
cado por el Senado? ¡Cruel enigma! A 
la renovación del convenio actual, na-
da objetarían los proteccionistas; que 
nunca se han quejado de 61. 
Pero un tratado nuevo, supone con-
cesiones nuevas. ¿Por dónde se corta? 
¿A quienes se sacrifica? Los aranceles 
que hoy rigen en Alemania responden 
á este doble propósito; desarrollar las 
industrias fabriles y dar salida c u el 
extranjero á sus productos sobrantes. 
. Los nuevos aranceles, los que comen-
zarán á regir el 1? de Marzo de 1906, 
tienden á protejer la agricultura; en los 
nuevos tratados se reducen loa dere-
chos á los productos agrícolas de aque-
llas naciones que pagan rebajas á los 
artículos manufacturados alemanes; á 
las naciones que no las hagan, se les 
imponen derechos fortísimos. 
Por donde se v e que en Alemania los 
partidarios del tratado con los Estados 
Unidos serán los fabricantes, y los ad-
versarios serán los agricultores; mien-
tras que, aquí, éstos serán los partida-
rios y los fabricantes — ó muchos de 
ellos-- serán los adversarios. 
Los productores americanos q u e sal-
gan, ó que "digan" que salen perju-
dicados, podrán hacer fracasar el t r a -
tado en el Senado. 
Si pasa, será un triunfo para la cansa 
de la reciprocidad y "el principio de 
la sabiduría" para el partido republi-
cano: pues, sentado el precedente, de-
trás de ese convenio, vendrán otros y 
Se suavizarán tanto las durezas del sis-
tema arancelario que perderá alguna 
fuerza la oposición á é l . 
Los americanos se volverán protec-
cionistas oportunistas como lo son los 
alemanes. E l oportunismo proteccionis-
ta nada tiene de científico; tal vez será 
lo único no científico que h a y a en Ale-
mania; pero es preferible a l otro pro-
teccionismo, al implacable que se estila 
aquí y que, sobre no ser científico, pue-
de dejar á esta república mercados ex-
tranjeros. 
E n Alemania hay una Liga ííaval, 
que hace propaganda para que se a u -
mente la m a r i n a de guerra; en los Es-
tados Unid«s hay una Liga de la Ma-
rina Mercante, que se está ag i tando , 
bastante. Espera conseguir que el 
Congreso, en su próxima legislatura, 
vote las deseadas subTenciones. Este 
era uno de los p l a n e s favoritos del se-
nador Hanna, el gran hoss ó cacique 
republicano, m u e r t o hace dos a ñ a s ; 
ahora, el principal personaje que tra-
baja en ese sentido es como ya he di-
cho antea de hoy, Mr. Shaw, el minis-
tro de Hacienda, y aspirante á candi-
dato á la Presidencia de la República. 
Mr. Smith (A. R . ) , uno de los direc-
tores de la Liga, ha recorrido varios 
Estados en busca de adhesiones—y de 
fondos—y, según asegura él, con re-
sultados muy lisonjeros. 
No sé si este Mr. Smith habrá leído 
un informe consular, recibido hace po-
co en la Secretaría de Estado y dado á 
la publicidad, acerca de la marina 
mercante francesa. E n ella se han gas-
tado mucho millones de francos, sin 
lograr aumentarla en gran medida. 
Ahora se intenta modificar la ley en 
sentido de facilitar el abanderamiento 
de barcos extranjeros. ¿Qué mejor 
prueba del mal éxito de la ley? Los ar-
madores se han rebelado contra los 
constructores, que se llevaban su parte 
de subvención, y, además, la de los 
navieros. En los Estados Unidos ¿no 
sucedería lo mismo? 
Alemania, Suecia, Xoruega, han 
creado grandes marinas mercantes, sin 
subvenciones del Estado, como expone 
Mr. Meeker, en una reciente y notable 
publicación de la Asociación Económi-
ca Americana. Ese escrito no es un 
trabajo ui en pro ni en contra de las 
subvenciones; es una colección de da-
tos presentados con toda imparcialidad 
para que los estudien los legisladores 
y los contribuyentes; datos que con-
trastan con lo que, de algún'tiempo acá, 
está saliendo en los documentos oficia-
les. 
En estos, en lugar de observarse neu-
tralidad, se hace propaganda—por las 
subvenciones.—Algunos informes con-
sulares, algunas Memorias anuales de 
IdS Comisarios de Navegación, parecen 
artículos de fondo. Se ve que el par-
tido republicano, el partido de los 
"intereses especiales", está;cultivando 
esa planta de la protección á la marina 
mercante, para explotarla en su opor-
tunidad. Y a he dicho, en varias oca-
siones, qué es lo que se entiendo aquí 
por "intereses especiales " ; ,no son nü 
más ni menos que tretas para sacar di-
nero del Tesoro y meterlo en» el'i bolsillo 
de individuos, á'quiénes se 1̂ 3 podría 
aplicar el cumplido que un personaje 
de Shakespeare dirige á un perdiilav 
rio: "Vuestro trato es más agradable', 
que decoroso". 
X . Y . Z. 
penando. No hubo discusión al-
guna en este sentido, porque la 
Junta Directiva, por voto unáni-
me, aprobó la conducta del señor 
Bances y Conde, haciéndola su-
ya, y le reiteró su absoluta con-
fianza para todo en la represen-
tación que le corresponde por el 
puesto que tan dignamente des-
empeña en ella. 
Se nombró una comisión de 
la Junta, con encargo expre-
so de llevarlo al salón de se-
siones, y comunicarle allí tan sa-
tisfactorio como justo acuerdo. 
Así se hizo; y al llegar al Centro 
el señor Bances y Conde fué re-
cibido por toda la Directiva en 
pie, con -damaciones entusias-
tas. 
En l a propia junta quedó nom-
brado Secretario general de la 
Sociedad el señor don Amallo 
Machín, antiguo socio y vócal do 
la Directiva. 
Importante fué la sesión que 
celebró anoche la Junta Directiva 
del Centro Asturiano. Habíase 
presentado una moción suscrita 
por varios socios, en la que se 
consignaba, que aprobando la con-
ducta del señor Presidente en lo 
relativo á la manifestación pro-
yectada en honor del Director del 
DIARIO DE LA MARINA , se le pe-
día que en lo sucesivo procediese 
de acuerdo con la Junta Direc-
tiva. 
E l señor Bances v Conde ex-
puso noble y leal mente su con-
ducta, retirándose, con objeto de 
que deliberasen sus compañeros, 
y poniendo á su disposición el 
cargo de Presidente, que tan á 
satisfacción de todos, viene desem-
B U E X A IMPRESIÓN 
E l manifiesto imperial concediendo 
al pueblo ruso las tan deseadas refor-
mas y el decreto de amnistía general 
para los presos por causas políticas, 
han empezado á desarmar la revolu-
;ción: si nov todos, la mayor parte de los 
^huelguistas vuelven tranquilamente á 
su^ cuotidiauasiabores. Las filas de los 
alborotadores, especialmente en las ciu-
dades de la verdadera Rusia, van acla-
rándose, rápidamente y la alegría se 
transmite con facilidad á toda* los ele-
mentos de las distintas olüscs sociales. 
En.San Petersbnrgo, ihmi.Misa munha-
dumbre, eu la que había repreaeútacib-
ues de todas las esferas de !a sociedad, 
se reunió el 31 del pasa í ) én la cate-
dral de Kazáb y en otras iglesias, en 
las que se celebraban servidas religio-
sos, dando gracias á Dios por haber ilu-
minado al Czar y haberlo hecho com-
prender las necesidades -le su pueblo. 
Los cosacos ya van dejando de oir 
cantar la Marsrllesa para escuchar la 
Vida por el Czar, y á medida que el 
telégrafo ha comunicado la lausta noti-
cia á todos los dmbitos del imperio, se 
abren de nuevo los bancos, reanúdase 
el movimiento en el comercio y va im-
perando la confianza precursora de la 
normalidad. 
Entre estas noticias tan agradables, 
vienen también las todavía sangrientas, 
de ciertos lugares, y refiriéndose al exa-
gerado comercio que se ha hecho de to-
do génere de explosivos y al tremendo 
negocio que á muchos lia enriquecido, 
dice una correspondencia que desde 
Moscou envían á la Independencia Belga 
y que resulta una M í i é c d r . ^ tan curiosa 
como picante: 
<!ün cliente se pres la en Odessa 
en casa de un fábricanle más ó meno 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JJ» o i ^> no. • t o d a » I L S L & 
HOY A L A S OCHO; De Oriente á Ocidente. 
A las nueve: y na noche de boda. 
14533 8 0 
Queda color Negro y Castaño, es la mejor para embellecer 4 S e ñ o r a s y Caballeros.—De 
Venta en las sederías " E l Encanto," Galiano y San Rafael y los "Precios Fijos ," Reina 7. 
15730 
Deposito: MURALLA NUMERO 14* 
4t-2 
E M P L A S T O D E L U S E R , 
Remedio seguro para los callos. 
Cura segura 6 infalible del piojillo Arador, G A R R A P A T A S , SARNA, 
ROÑA y demás enfermedades del Ganado, perros, aves, etc. 
E L 3 I E J O R D E S I N F E C T A N T E CONOCIDO. 
Destruye todo germen infeccioso, evita todo peligro de contajio de la T I -
SIS, E S C A R L A T I N A , S A R A M P I O N , etc. etc. 
Agentes: F I M & Co. OBRAPIA 25. 
I P o l v o c i ó - A - r r o z 
o t o n d e 
F I E F l i f E E X C U I S I T O Y P E R M A R E E T E 
iJe venta en todas las pí-rlumerias, sede-
riEt- v E arn acias de la Isla. 
1 opósito; Salón Crnsellas, Obispo 104, 
casi esquina á Villegas. 
i Lepósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzir 
la ¡eche tiara ios niños. 
c L o « o c i a 
El surtido es sin igual. Las 
úHimas novedades están en 
esta casa. 
J. BOUBOLLA, Compostela 56 
C-2063 1 n 
E L ANON B E L PRADO 
P K A D O 110 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
T O R T O N I S de variadas clases, L E C H E P U 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país é impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutas 
nacionales; G R A N LUNChí. especialidad en 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa ó española; D U L C E S F I -
NOS, secos y en almíbar, L I C O R E S L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; C A F E 
P U R O y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
v por últ imo, un excelente surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han puf r i -
elo alteración. 
02048 alt 1 n 
o 20iü 1 n 
d o s . 
p 5-3 
1 o2 >^ 
•C O - « 
E l mejor surtido deraimbres que hay en 
Habana.—Sillones de | 7 á f26-50. 
N eptuno C2, entre Galiano y San Nicolás. 
Se compran prendas y muebles. 
U721 26t-7 O 
el ?iiio mejor y más 
puro Se la Rioja Yeaiío á Cntia 
I M P O R T A D O R E S : 
Puomagosa y Comp. 
15282 alt 13-190 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 .1 2. San 
Lázaro 246, Telé fono 1342. C 1972 26 oc 
D r . Benito Vieía y Moró 
Cirujano Dent is ta .—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura'de los primeros 
del mundo. Completa garant ía y per fecc ión . 
15421 26t-28 O 
Del M A N A N T I A L de la C A N T E R A de San Francisco. 
11 Esta atina está analizada en el L A B O R A T O R I O X A C I O y A L . " 
Nuestra Agua Natural Digestiva, es pura, fresca y gusto agradable al paladar, usada en las 
comidas, es un poderoso auxiliar para una buena digest ión , curando al mismo tiempo la D I S -
P E P S I A , enfermedades del H I G A D O , y E S T R E Ñ I M I E N T O , haciendo funcionar con regula-
ridad los intestinos.—So recibe diariamente del Manantial, en Garrafones, medios y galones. 
15873 Im-S 6t-6 
LA PAMA DE ESTOS CIGAEROS, LA PEEGOÍSTA EL MUUDO EUTEEO. 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del ecusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
^ De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
éxito, lo afirma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos $100.000 que 
E l 
T A R J E T A S • DE • 
surtido m á s completo y elegante f/tic se ka v 
Papel moda para Señoras y Señori tas , timbrado 
OBISPO 35. tftambia y ¿ftouza, TELEFONO 
C 2012 
isto hasta el dia, á precios múif re ' i i tó í ' l ra 
" ea relieve con caprichosoH monogramas, 
675. 
i n 
D T A E I O D E L A IVÍAXINA.—Edición de la tarde.—Noviembre 7 de 1{)0f 
clandestino de bombas explosivas y le 
pide nno de sus productos: 
—Los tengo excelentes, dice el ven 
dedor: aquí tiene usted, por ejemplo, 
la bomba de seis rublos, poco lujosa, 
pero de buen uso y mejores resultados; 
mire esta otra de doce rublos, de ele-
gante aspecto y de efecto prodigioso; 
por tan módica cantidad puede usted 
contar con tres ó cuatro muertos y su 
correspondiente docena de heridos; pe-
ro la que os recomiendo, sobre todo, es 
la que resulta mi mejor artículo, el or-
gullo de mi industria, la bomba nique-
lada; os garantizo la destrucción de un 
jefe de policía con su coche y su escol-
ta ó la total desaparición de una fuerte 
patrulla; pero este es un artículo de lu-
jo, supertíno y cuesta un poco más ca-
ro: vale diez y ocho rublos. 
—Las bombas que usted me presenta 
son verdaderamente magníficas, pero 
yo no quería gastar tanto. ¿No tendrá al-
gún explosivo barato, de dos ó tres ru-
blos tan sólo! Porque es para un simple 
sargento de policía". 
¡Oh! el espíritu comercial! 
TELEQÜINO. 
C O R S E T S D E " B A T I S T A Y D E F A J A 
en seda y a lgodón , 
A C A B A D O S D E R E C I B I R . 
London Paris, 
Galiano y S. Miguel. 
C 2081 t3-6 
SUSCRIPCION POPULAR 
abierta por el Casino Español y las 
Sociedades Regrionales y de Bene-
ficencia para resralar las insig-
nias de la Gran Cruz de Alfon-
so X I I al Director del D I A R I O 
D E L A M A R I N A don Nicolás 
Rivero: 
Plata Esp l 
Suma anterior $ 744 10 
Sr. Cura Párroco del Vedado. 1 00 
D. Ernesto Meugual 1 00 
... Antonio Carpinell (de Be-
gla) 1 00 
... Ventura Eamos 1 00 
... Pascual Andricain 1 00 
... Marcelino Eodríguez 1 00 
... Juan Puerto (de Bejucal).. 1 00 
... Matías Ansoresa 1 00 
... Manuel Arias Frías 1 00 
... Melchor Pascual y Más 1 00 
... Enrique Prieto Diaz 1 00 
... Casimiro Dueñas 1 00 
... Evaristo Lancís 1 00 
... Miguel Escario 1 00 
... Salustiano Andraca 1 00 
... Cosme Suárez Prats 1 00 
... Marcelino Fonseca 1 00 
... Ramón Llano 1 00 
Sres. Suárez y Fuertes 1 00 
Magdalena de Suárez 1 0 0 
Srta. María Suárez = 1 00 
IX Andrés Conill Sans 1 00 
Sres. La Puerta y Eodríguez.. 1 00 
D. Tirso Presmanes 1 00 
.., Melitón Prado 1 00 
... Asensio Caamafio 1 00 
Total $ 770 10 
LA LI6A MARITIMA 
Con atenta invitación para que al-
guna representación de este periódico 
presencie la junta que hade celebrarse 
en el Centro Balear el domingo 12 del 
corriente, para la reorganización de la 
sociedad que lleva por título el que 
encabeza estas líneas, hemos recibido 
un ejemplar del manifiesto por medio 
del cual cita la Comisión de marinos 
que se ha formado para gestionar di-
cha reorganización, á todos los elemen-
tos más directamente interesados en el 
fomento de la navegación y de las de-
más industrias de mar de Cuba, así co-
mo en la organización de los servicios 
marítimos de la Eepública que han de 
contribuir á aquellos importantes fines. 
E n dicho documento se hace referen-
cia á los perjuicios que á los asuntos 
del ramo de marina ha causado la for-
ma en que, desde que cesó la soberanía 
española se viene, manejandojlas atri-
buciones que las leyes vigentes confie-
ren á los Capitanes de Puertos, y espe-
cialmente lo que ha ocurrido en el de 
la Habana; y mantiene la tesis que he-
mos sostenido en las columnas de este 
periódico, de la necesidad que tiene 
Cuba, por su crecida producción agrí-
cola, su vasto comercio exterior y sus 
extensas fronteras limitadas todas por 
el mar y circundadas de numerosos ca-
yos, de poseer una numerosa flota mer-
cante y un buen servicio de policía 
marítima; y por la abundancia de pe-
ces, esponjas, mariscos, crustáceos y 
quelonios que se crían en sus aguas ju-
risdiccionales, una bueua reglamenta-
ción, llevada juiciosamente á la prác-
tica, para la explotación de todos esos 
productos. 
Así se hacía aquí, en un'tiempo, bas-
tante ordenadamente; pero todo eso, 
así como las leyes de navegación, ha 
caido en desuso y como todo ello afec-
ta á la riqueza del país, es propósito 
plausible el de procurar su arreglo, y 
que por él se obtenga la mayor ventaja 
posible por los medios que, como pro-
puestos por la agrupación en que han 
de reunirse los elementos interesados 
en que así suceda, y los que de la ma-
!.-: H entienden, lleven la garantía de 
la competencia con que hau de ser tra-
tados cuantos asuntos se refieran á las 
cosas de mar. 
Deseamos á la asociación un éxito 




de oro, fijos, garantizados, mo 
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, última expresión 
de l a moda, se encuentran en 
casa de 
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á los que indudablemente no dejarán 
de contribuir los cubanos que por cual-
quier concepto puedan cooperar á su 
realización; lo que haremos en las co-
lumnas de este periódico, puesto que 
el asunto afecta á los intereses materia-
les del país. 
LA INMIGRACION 
E l Secretario de Hacienda ha dicta-
do el siguiente decreto: 
Eesultando: que la Liga Agraria, 
con el propósito de proporcionar la 
mayor suma de beneficios á los inmi-
grantes á la vez que atender á las cre-
cientes necesidades del país, ha creado 
una Oficina de Inmigración sobre la 
base de no cobrar nada á los inmigran-
tes ai facilitarles trabajo, proporcio-
nales una rebaja del 50 por 100 en los 
precios de los pasajes, garantizarles un 
trato equitativo y buscarles inmediata 
colocación, merced al nrevio conoci-
miento que tiene no solo del número 
de inmigrantes que se embarcan en 
Europa para la Eepública, sino de los 
que pidan para sus labores los hacen-
dados, colonos é industriales. 
Eesultando: que la referida Liga 
Agraria acudió á la Secretaría de Agri-
cultura, Industria y Comercio solici-
tando la protección del Gobierno á la 
Oficina de inmigración citada, en el 
sentido de que se permita á los em-
pleados ponerse al habla con los inmi-
grantes antes de que lo efectúen los 
agentes particulares de inmigración y 
de que á los representantes de las so-
ciedades regionales y de beneficencia 
que acudan al Departamento de Inmi-
gración por mediación de la Liga Agra-
ria, se les permita libre entrada en 
Triscornia en todas las horas hábiles 
del día para que aconsejen é informen 
á los inmigrantes y puedan inscribirlos 
en las listas de socios y para que lle-
ven á tierra gratis cartas y recados pa-
ra familiares y amigos, pero sin que 
queden autorizados para la extracción 
de inmigrantes que solo se hará" por 
conducto de la Liga. 
Eesultando: que la Secretaría de 
Agricultura, Industria y Comercio ha 
remitido la referida solicitud á esta Se-
cretaría, recomendando la resolución 
favorable de la misma. 
Considerando: que las ventajas que, 
con la intervencióu de la Liua Agraria 
obtiene el inmigrante, servirán de es-
tímulo para acrecentar su número, y 
que su inmediata y justa colocación y 
su salida directa para el campo ami-
norarán las ocasiones de ser explota-
dos ó de tener que vagar por las calles 
de la población y de convertirse, por 
consiguiente, en carga pública. 
Considerando: que es deber del Go-
bierno procurar por todos los medios 
posibles que los inmigrantes realicen 
los propósitos con qne vienen al país, y 
que son los mismos á que aspira la ofi-
cina creada por la Liga Agraria, de 
acuerdo con las sociedades regionales y 
da beneficencia establecidas cu esta 
Capital. 
Con esta fecha acuerdo: 
Primero: Que por el Jefe del De-
partamento de Inmigración en esta 
ciudad se permita á los empleados de 
la Oficina de Inmigración de la .Liga 
Agraria el ponerse al habla con los in-
migrantes á la llegada de los barcos 
que los conduzcan, antes de que lo 
efectúen los agentes particulares de 
inmigración y colocaciones, con el fin 
de contratarlos en las condiciones qne 
expresa la solicitud y permitir la sali-
da á dichos inmigrantes, una ve/; lle-
nados los requisitos que exijo la Ley, y 
Segundo: Que el propio jefe del De-
partamento de Inmigración dé á los 
representantes de las sociedades regio-
nales y de beneficencia que vayan por 
mediación de la Liga, toda clase de fa-
cilidades para ponerse en contacto ó 
relación cou los inmigrantes, permi-
tiéndoseles el libre acceso en Triscor-
nia ó en las otras Oficinas, en las ho-
ras que determine el citado Jefe, con 
el fin de que aconsejen é informen á 
los inmigrantes y puedan inscribirlos 
en sus listas de socios. 
Habana, Noviembre 6 de 1905. 
J . E i us EIVERA. 
Los ingleses y los belgas, 
grandes maestros en beber cer-
veza, han concedido en sus ex-
posiciones el primer premio a 
la de L A T R O P I C A L . 
Europa y América 
LOS C E X T A G E N A R I O S I N G L E S E S 
Dice el Daily Graphic de Londres, 
que quedan en Inglaterra no más que 
dos centagenarios que son; Alexander 
Fetcher, de 117 afios, residente en el 
condado de Tyrone y la señora Me. 
Cue, de 105, nacida en 1800 en una ca-
bafia de las sierras de Altmore cerca 
de Pomeroy, y de cuyo distrito es 
donde se dedica á la venta de huevos 
y manteca no se ha movido nunca. 
E L A R B O L G I G A N T E D E S U R R E Y 
Dice el Standard de Londres que el 
árbol más corpulento que existe en In-
glaterra, es el llemado "Encina real" 
que siempre verde y frondoso se levan-
ta en Tilford entra dos afluentes del 
río Wey. 
Mide el árbol gigante, que es una 
de las más grandes curiosidades de 
aquella comarca, á la altura de dos 
metros de la superficie del suelo, la 
friolera de diez metros de circunferen-
cia. 
P A R A E N S E Ñ A R A LOS NIETOS 
D E L S H A D E P E R S I A 
Dice el Fígaro de París, qne el pro-
fesor Cotte, ayo que faé del hijo menor 
del Presidenta Loubet. ha sido elegido 
por el Sha de Persia para que ocupe el 
mismo cargo junto con sas nietos. 
En breve saldrá el profesor Cutte pa-
ra Teherán. 
La Aduana de Santiago 
Resumen de las cantidades recauda-
das por la Aduanado Santiago de Cu-
ba desde 20 de Mayo de 1902 hasta el 
31 de Octubre de 1905, siu contar los 
Impuestos del Empréstito: 
Del 20 de Mavo á 30 de 
Junio de 1902 $ 115,566.76 
Año 1902 á 1903 " 1.077,715.22 
n ]903 á l 9 0 4 » " 1.285,868.66 
y 1905 á 1905 " 1.921,364.78 
Julio á Octubre 1905 
á l 9 0 6 " 655,045.50 
Total $ 5.055,530.92 
Comparado el último año 1905 á 1906 
con los dos anteriores resulta que se 
han recaudado $365,466.12 más que 
en 1903 á 1904 y $843,619.56, más que 
en 1902 á 1903. 
ASUNTOS VARIOST 
E N P A L A C I O 
E l ex-ministro español señor Sánchez 
Toca y el ex-alcalde de Madrid, Mar-
qués de Lema, fueron presentados esta 
mañana al Presidente de la República 
por el Senador señor Bravo Correoso. 
Entre dichos señores y el Jefe del Es-
tado se cambiaron frases de afecto y 
simpatía. 
B I E N V E N I D O 
Ha llegado á esta capital nuestro 
querido amigo don José Alvarez Suá-
rez, distinguido comerciante estableci-
do eu Quemados de Güines. 
E l señor Alvarez viene con motivo 
de asuntos relacionados cou el comercio 
de su giro. 
Celebramos la venida del estimado 
amigo y le deseamos toda suerte de sa-
tisfacciones. 
REPUESTOS 
Han sido repuestos eu sus cargos de 
Jefe de Policía, Teniente y Vigilante, 
respectivamente, de Sagua la Grande, 
los señores Lorenzo Hernández, Teodo-
ro Castro Sanabria y A. Peña. 
ENFEEMO 
Según vemos en E l Repórter, de Man-
zanillo, el Director de dicha publica-
ción don Carlos Bertot, se encuentra 
enfermo hace días, aunque no de cui-
dado. 
Deseamos el pronto y absoluto resta-
blecimiento del compañero. 
UNA OBKA DE AKTE 
En la creditada joyería E l Fénix, de 
nuestro querido amigo el señor Hierro 
y Marmol, situada eu la calle del Obis-
po, hemos tenido el gusto de admirar 
el magnífico retrato al óleo del conno-
tado miembro de la colonia gallega, el 
ilustrado escritor don Angel Barros, 
retrato que llama justamente la aten-
ción del público por la corrección del 
dibujo, la transparencia de las som-
bras, lo jugoso del color y el ex-
traordinario parecido. La facilidad con 
que está hecho, bien acusada en el rá-
pido trazo del pincel, que apenas man 
cha la tela, y una porción de detalles 
de sorprendente verdad, que acusan un 
profundo estudio del modelo, son obje-
to de entusiastas elogios por parte de 
los inteligentes. 
E l autor de esta obra es un modesto 
joven, desconocido en la Habana, pero 
muy apreciado entre los artistas espa-
ñoles que recuerdan sus recientes pre-
mios en la Academia de Valencia y en la 
última Exposición Nacional de Madrid. 
Llámase Mariano T. Vázquez y ha ve-
nido á la isla con objeto de recojer 
apuntes para una obra, proponiéndose 
residir algún tiempo en esta capital. 
E l señor Vázquez tiene expuesto tam-
bién otro retrato, no menos notable, en 
la calle de O'Reilly, del inolvidable 
vocal del Centro Gallego, recientemen-
te fallecido señor Pego y Robles. 
NOMBliAMIKNTO 
Ha sido nombrado Tenedor de Libros 
en las oficinas del Consejo Provincial 
don Arturo Vega, antiguo é inteligente 
empleado, á quieu con tal motivo feli-
citamos. 
C O N C E J A L 
E l señor don Leopoldo Castillo v Ca-
bodevilla ha sido nombrado Concejal 
del Ayuutamieuto Saucti Spiritos. 
E L C H A L M E T T E 
Con carga y un pasajero entró en puer-
to ayer tarde el vapor americano Chal-
metíe, procedente de Nueva Orleans. 
L A Z E T A 
La goleta americana Zeta, entró en 
puerto hny procedente de WolfvilJe, con 
cargamento de papas. 
E L MASCOTTE 
Con carga y 49 pasajeros fondeó en 
puerto esta mañana, el vapor americano 
Jíascoite, procedente de Tampa y Cayo 
Hueso. 
E L S E N E C A 
Procedente de Nueva York entró eu 
puerto el vapor americano Séneca, con 
carga y 61 pasajeros. 
GANADO 
De Nueva Orleans importó el vapor 
americano C/ialme/ie, 23 muías y 15 ca-
ballos para el Sr. F . Wolfe, y 11 muías y 
15 caballos para el Sr. F . W. Wllliam. 
E l vapor cubano Mobiln, importó del 
puerto de su nombre, 81 vacas v 58 ter-
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Habana, Noviembre 7 de 1935, 
ESTADOS^ i m O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE l í O Y 
ALFONSO X I I I E N B E R L I N 
Berlín, Noviembre 7.~Ei» carruaje 
de gala descubierto y sentado á. la de-
recha del Kaiser, el Rey do España 
efectuó ayer su entrada en esta capi-
tal por la puerta de Brcndeburgr, 
siendo recibido por el Burgomaestre 
de la ciudad quien le dió la bienveni-
da, pronunciando un elocuente dis-
curso. 
Alfonso X I I I dió las más expresivas 
gracias al Sr. Alcable y acto continuo 
los régios personag^ fueron frenéti-
camente aclamados por una numero-
sa muchedumbre congregada para 
presenciarla llegada del rey dw E s -
paila. 
E l recorrido hasta Palacio estaba 
cubierto por una doble linea de solda-
dos y durante todo el trayecto no ce-
saron los vítores en honor de ambas 
31 agestados. 
Esta noche asistirá el joven Monar-
ca español á un gran banquete con 
que le obsequiará en su Palacio el 
Emperador de Alemania. 
R O O S E V E L T Y LOS J U D I O S RUSOS 
Washington, Noviembre 7.—En con-
testación á una súplica que se le ha di-
rigido para que preste su valiosa coo-
peración é influencia á favor de los 
judíos de í lnsia , el Presidente Koo-
sevelt ha manifestado que el gobierno 
dé los Estados Unidos uo puede hacer 
nada actualmente en beneficio de di-
chos hebreos. 
LOS PRESOS P O L I T I C O S 
Moscow, Noviembre 7.--Han sido 
abiertas las puertas de las cárceles y 
un gran número de presos políticos 
puestos en libertad. 
T R E . M E X D A M I S E R I A 
Londres, Noviembre 7.--Los perió-
dicos de esta mañana publican un 
gran número de telegramas en los 
cuales se dice que es tremenda la mi-
seria que reina en Kishineff, toda la 
región del Caucaso y otros centros de 
disturbios en el imperio ruso. 
INDICIOS D E MEJORA. 
San Peterburgo, Noviembre 7.— Las 
noticias recibidas hoy de varias co-
marcas del Imperio indican que ha 
mejorado algo la situación en las mis-
mas. 
E L P R I M E R T R E X 
Procedente de Odessa, llegó aquí 
anoche el primer tren desde el prin-
cipio de los actuales disturbios y tar-
dó trece días en el trayecto. 
AUTONOMÍA P O L A C A 
Se ha renovado ía contienda en fa-
vor de la autonomía de Polonia y co-
mo preliminar de nuevos y mayores 
desórdenes, se ha enarboludo la ban-
dera nacional polaca en machos edi-
ticios públicos. 
E L N U E V O M I N I S T E R I O 
E l Conde De Witte tropieza con 
grandes dificultades para la organi-
zación del nuevo Ministerio. 
I N F U N D A D A D E N U N C I A 
Washington, Noviembre 7 . - - E l Se-
nador Cullom de Illinois, Presidente 
de la Comisión de Asuntos Extran-
jeros del Senado, visitó ayer al Presi-
dente Koosevelt y le presentó un in-
forme que le han dirigido varios co-
merciantes americanos establecidos 
en Cuba, en el cual denuncian que el 
estado sanitario de la l lábana dista 
mucho de ser como debiera y que na-
da se ha hecho todavía para conti-
nuar la construcción del alcantari-
llurlo cuj'o plano fué hecho por los 
funcionarios americanos durante el 
periodo de la intervención. 
Con este motivo, dicen, que es in-
minente la reaparición de la epide-
mia de liebre amarilla en la Isla. 
Entiéndese que el Presidente Roo-
sevelt dispondrá que el Departamen-
to de Estado practique una investi-
gación para averiguar lo que haya 
de cierto en la referida denuncia. 
E L "MORRO C A S T L B " 
Nueva York, Noviembre 7.--Proce-
dente de la Habana, ha llegado á este 
puerto el vapor americano Morro 
Castle. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Noviembre 7.--E1 lunes 
se vendieron en la Bolsa de Valons 
de eeta plaza, 887,300 bonos y acciones 
d̂  la- principales empresua ndtí radican 
en les Estados Unidos. 
i ig» ••<gr» i 
EL TIEMPO 
Rohana. Noviembre 6 d? 1905. 
En la oficina íle IM Estación .Meteoro-
lógica de la República, se nos bafl raeili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
í JHMxl Mín Med 
Termómetro centígrado.. 28.4 20.8 |2-1.G 
Tensión del v a p o r do 
agua, m. m 17.S117.1117.46 
Humedad relativa, tan-
to p g 881 C5; 76 
Barómetro corregido f 10 a 
m. m I 4 p 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 
Total de kilómetros 









L o i y a d e T í v s r e s 
V E N T A S EF-t<JTÜAiJAí> HOY 
Almacén. 
200 Si harina Princesa, $8.75 s. 
200,, ,, Carmen, $ i.5 s. 
20 Ci agua Burlada, litros, 5*3.50 c. £ 0 , , „ ,. X ,$10. 
100 gfs. ginebra E l Ancla, |12 uno. 
200 Oj manteca 14 L a Cubana, $13.50 qt. 
100,, „ U „ |14qt. 
50 „ „ 14 „ íisqt-
85 barricas vino Rioja Estrel la, $38 una. 
W)B[ ., ,. „ f ia uno. 
530 Ci leche Nest lé . 84.55 o. 
125 Cj j abón Sol 100 Ib. netas, |1.S7 c. 
200,, ,, ,, añil L a Llumanera, |5.75 c, 
25 pipas vino Fortuna, $-08 una. 
50(2 „ „ „ $30 uno. 
75(4 ,. ,, ,, $16 uno. 
25 Ci „ Albricias, $4 c. 
V A P O R E S DB T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Nbre. 7 Seguranca, New York. 
„ 8 Monterey, New York. 
„ 9 Mainz Amberes. 
,, 12 Hannover Bremen y Coruña. 
,, 13 Yucatán, New York. 
„ 13 Vigilancia Veracruz y Progreso 
„ 14 Puerto Rico Barcejona y Progrueao. 
„ 15 Morro Castle, New York. 
„ 16 Baenos Aires Cádiz y escalas 
„ 19 Alfonso Velacruz. 
„ 19 Pío I X Barcelona y escalas. 
„ 22 Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
Nbre. 11 Monterey, New York . 
„ 13 Yucatán. Progreso y Veracruz. 
„ 14 Vigilancia, Ne»v York. 
„ 15 Wittenberg, Bremen. 
PUERTO DE_Lk HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 6: 
De Mobila, en 9 dias gta. amer. Gertrude a 
Bartlett, cap. Jacob, tonda. 374, con ado-
quines á Garlos Rey na. 
De New-Orleans, en 2 dias vap. amer. Cha l -
mette, cap. Briney, tonds. 3205 con carga 
y un pasaiero, a M. B. Kiagsbury. 
De Wolül l en 11 dias gta. amer. Zeta, cap. L e 
Cain, tonds. 872, con papas a P. F . M. 
Laurin. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, VD. ame-
ricano Mascctte, cp. Thomes, tonds. 884, 
con carga y 49 pasajeros a G. Lawton, O. 
y Ca. 
De jS'ew-York, en 4 dias, vap. amer. Séneca , 
cap. Curtís, tonds. 2729 con carga y 61 pa-
«aj eros a Zaldo y Ca. 
S A L I D O S 
Dia 7: 
Mos Point, gta. amer. M. J . Russell. 
Gulíport , gta. amer. F . W. Ayer. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Masootte. 
N. York, vp. amr. Esperanza. 
Veracruz, vp. amer. Seguranca. 
Guanta, v. o. de Cuba, vp. ngo Carmelina. 
Movimientojie pasajeros 
L L E G A D O S 
De Miami y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Martinique. 
Sres. E . Plawman—Adelinda Ciño—Luisa 
Bolona—E. H . Gato. 
De Nueva Y o r k en el vp. am. Séneca: 
Sres. V íc tor Ettlinger—R. B. Crabb—Oscar 
A. Bigley—E. A. Pierce G. W. Ireland—H. 
Berle íemil le—J. R. Stanle jr -J . E . Gillis—P. J . 
Ssjvitzer—M. V a z — E . Levis—P. Harn—Alfre-
do Polk—P. F r e n k — E . Beckman—G. Emmen-
man—W. T. Seibald—J. Grupe—S. Chapman 
— H . Hanik—A. Hanik—E. F . Manin—Amelia 
Aguiar—F. Vidal—G. Enotillo—G. Barranco— 
J . aantie teban—G. Thompson—O. Gubin—R. 
Wartor—J. Caveney—J. Ñopo—W. M. Cabe— 
T. V a i l - W . Claney—C. Starr—J. O ' B r i e n - H . 
Ptstor—A. Smith—T. Burke—B. Delgado—F. 
Gris—W. E . Francis—S. Sl ív inisks Thomas 
Me K o r z i e - E . Pérez—L. Kreider—I. Brinhord 
— E . Slussher—G. y Bowman. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. ani. Maa-
cotte: 
Sres. A. Rodríguez y Sra.—G. Pardo—Enri-
que Pedro—P. Duques—N. B. Duckuisar—W. 
L . Holmes—(J. Huod—J. B. B u l l í s - J . F Crow-
ley—F. Fernandez—J. Helloller—R. E . Cook— 
D. R. Harper—Jos fa Muñoz—M. Ferni—Ra-
m ó n Iglesias—A. Rodríguez—A. Cortés—Fran-
cisco Valdés—Serrflna Morepar—M, Guardado 
—Amparo de la Torre—J. K . Rogers—C Brwn 
— J . y Luisa Valderrama J . Alvarez—S. A l -
fonso—J. Hamel—J. Gómez—E. láyala—Josefa 
Rodríguez—Mercedes Fernandez—T. Gómez— 
I. Alvarez—M. Eno nosa—Dolores Beltes—Ele-
na Checa—A. Díaz—F. Fernandez—Francisco 
Mendoza. 
S A L I D O S 
Para Barcelona y escalas en el vap. español 
Montevideo: 
Sres. Gregorio Guerra—Juan Lanza y 3 de 
familia—Daniel Gutiérrez—Mariano de L a v a -
He—Gabriel García y 104 de tercera. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vap. ame-
ricano Mascotte: \ 
Sres. José G ó m e z — A m a d o Quintana—Fran-
cisco Rodríquez—M. Robles—F. Fernández— 
Catalina Rodríguez—Urbano y José Pérez— 
Evaristo Pelaez—R. Baüdo—Constant ino Fer-
nández—F. D o m í n g u e z - T e r e s a Plá—Alejan-
dro Carrillo Carmen González—C. Núñez— 
Humberto García—C. Perecin—Carlos Diaz— 
Miguel Purane—Ramón García—César Perei-
ra—H. Lobo—J. y C. Alvarez—Luis Inclán—V. 
Briaga—Josefa Pérez Justo Menéndez—M. 
García—José Alvarez—Candelaria Valdós—Ce-
sar Llano—F. Navarro—José G. Mendoza—C. 
M. Roberson. 
Para Nueva York, en el vapor amer. Morro 
Castle: 
Sres. Meliton Heralds W. Creide—R. A r -
kerman—Roberto Walsou—I. Kemper—Ll. M. 
Veight—A. Sclriemberg Charles Bncell—S. 
Moheney—G. R i m b e l l y — E . Peips—F. Prenatt 
y 3 de fam.—F. Dursas—G. Ekers—W. Buck y 
familia-^H. Robins—E. Porter—Ramón Seigla 
—José M. Otero—H. Alexander—Isabel Cudo-
ya—L Greenall—E. Aljuman—F. Corran—Ja-
mes Melvilla—P. Gortine—Rafael Fernández 
—A. H o a s - H . Cri ver—Ricardo Kohly - S . Va-
tela—Alberto Madan—J. F e n e d i n g — j e i ú s Nú-
ñez—Pedro Llerena—G. Perelló—C. E l w e l l -
Fernando Alvarez—Francisco Pérez—Juan J . 
López—Juan S. Segura.. .Lu sa Montegría— 
Ramón ü'Farri l l—D. Bull—Antonio Pita. 
Para Nueva Orleans en el vapor inglés Prin-
ce Arthur: 
Sres. N. C. Sinimons—Ernesto Coraus—José 
Morón—J. D y e r — E . A. Harns— Aurelio lílo1-
za—A. Caaeha—R. E . Cobíi E , Berora—F. 
Sant'ord. 
Buques con registro abierto 
New-York, vp. amer. Esperanza, por Zaldo y 
Compañía. 
Veracruz y escalas, vp. amer Seguranca, por 
Zaldo y Ca. 
New-Orleans, VD. amer. Chaimette. por M. B. 
Kingsbury. 
New Oneann, vp. ings. Prince Arthur, por .M. 
C. K i g i>ury. 
Veracruz. vapur español Ai íonso X I I I , por M. 
Ouduy. 
Veraciú/ . , vnvor francés L a Navane, por Bri -
dar. M. v Ca. 
Colón. P í o Rico, rádiz , Canarias 9 Barcelona, 
vapor español Montevideo 
Canaria-*, berj . esp. Triuu , por Galban y Cp. 
Delaware (B. W) vp. iug. taltwell, por Luis V 
Placó. 
N e w - ü r l e i n s , vap. americano Excelsior, por-
M. B. Kintrsbury. 
Filadelfia, barca italiana Dorde, por Carlos 
Reyna. 
Aperturas de registro 
Nueva York, vap. am. Monterey, por Zaldo v 
Comp. 
Buques despachados 
Mohila, gol. am. Laguna, por S. Prats.—En 
lastre. 
GulfjDort, gol. am. F . W. Ayer, por S. Prats.— 
£n lastre. 
l i i í 
de Idiomas, Taquigrafía y H e c á t i ó m f l a . 
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E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos d é l a 
Aritmética Mercantil v Teneduría de Libro?. 
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Bagazo de caña, 
sacos 
CACAO, sacos 
huacales y cajas.. 
CAFÉ, sacos 





C A S C A R A S DE 
MANGLE SaCOS. 
CERA, sacos 
cajas y bultos., 
kilogramos 
Cocos barriles y 
sacos 













E F E C T O S VA-
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GUANA, pacas. 57 
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Id. cajas 4j 
Cigarros milla-
res de cajillas. 
Id. cajas 
Picaduri; 




tes y bultos... 
Palillos, paras. 
Semillas, cajas. 


























































































































































Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
O E P A P I A N' 36^. ESQUINA á A G U I A B 
C o n s u l t a s : de i> a 11 y d e 1 á 4 
TVTA'RTO D E L A MAEIXA.—Edición de la tarde.—Noviembre 7 de 1905. 
EL PAEAISO TERRENAL 
E l célebre nstrónomo Servís, cree que 
el primer hombre que llegue al Polo pon-
drá el pie sobre el sitio que ocupó el Pa-
raíso terrenal, pues pura él no ofrece casi 
duda que la cuua de la humanidad e s t á 
allí; así como en la calzada de la Infanta, 
número 62, está la cuna de la clase extra 
del chocolate de LA ESTRKLLA, fabricado 
por los señores Vilaplana, Guerrero y C?; 
esa clase que lleva el nombre sugestivo 
de Upo Francés. 
i i i í i j i T l i 
UN AÑO BLOQUEADO POR E L HIELO 
E l 20 de Junio de 1904 zarpó de los 
West India Docks, en el Támesis, la 
barca '•Stork" con 19 tripulantes y con 
destino á la isla Charlton, situada en 
James Bay (Bahía Jacobo) al Noro-
este de Canadá. 
Los expedicionarios contaban con 
estar de vuelta en el puerto de Lon-
dres á niediedos de Noviembre del 
mismo año lo más tarde; pero llegó e l 
mes de Diciembre y ni el bnqne asomó 
por la boca del Támesis, ni, lo que es 
peor, se tenia de él noticia alguna. 
Transcurrió Diciembre y pasó Ene-
ro. Los despachos dirigidos al Cana-
díl no obtuvieron contestación satis-
factoria; las indagaciones practicadas 
por l a Compañía de la Bahía de Hud-
Bon, á que pertenecía la barca, no pro-
dujeron resultado alguno. 
No se sabía nada de los viajeros. 
Entonces, tacto las familias de éstos 
como los armadores, juzgaron que re-
trasados por cualquier causa el viaje 
de vuelta, los hielos tendrían retenida 
la expedición en aquellos apartados pa-
rajes del Norte de Canadá, donde el 
invierno es tan riguroso y que hasta l a 
primavera ILO podrían ponerse á l a 
T e l a . 
Mas llegaron y pasaron los meses de 
Marzo, Abril y Mayo y las esperanzas 
q u e se habían alentado durante el in-
vierno no se desvanecieron por com-
pleto. 
Nadie volvió á tener la menor noti-
c i a acerca de l paradero de la barca 
^Stork'^-y sus malaventurados tripu-
lantes. Y al ver que tras la primave-
r a pasaba el verano con el mismo s i -
lencio, l a Compañía dió por perdido el 
buque y las familias de los tripulan-
tes los lloraron por muertos. 
Se comprende después de ésto, el 
entusiasta y caluroso recibimiento que 
a l anochecer del 4 del mes de Octubre 
h a tenido el ^Stork" al avanzar lenta 
y majestuosamente por el Támesis y 
atracar en los mismos West India 
Docks, de donde zarpó hace quince 
meses y medio. 
Naturalmente, ya se tenía noticia de 
su llegada. Tan pronto como los ex-
pedicionarios tuvieron ocasión anun-
ciaron su existencia. 
Las estupendas nuevas corrieron de 
boca en boca y una multitud inmensa 
se apiñaba en los muelles, acudiendo 
mujeres y niños con los trajes de luto 
que aun llevaban por los seres queri-
dos, llorados por perdidos para siempre. 
Y pasados los primeros momentos de 
efusión, he aquí como uno de los expe-
dicionarios refirió las aventuras y pe-
ripecias del viaje. 
''Zarpamos el 20 de Junio y en 
Agosto llegamos á nuestro destino, la 
isla Charlton, después de un viaje sin 
accidentes dignos de mención. 
L a isla Charlton resultó ser un terri-
torio tristísimo, cubierto de inmensos 
bosques de pinos y que podemos llamar 
desierto, pues sólo encontramos v i -
viendo allí, en la más espantosa sole-
dad, á un blanco de la raza inglesa, 
llamado Mr. Harris y á su mujer. 
A mediados de Septiembre nos hici-
mos á la vela, de retorno para Inglate-
rra; pero aún nos encontrábamos en 
aquellas elevadas^latitudes, cuando 
empozo á soplar con persistencia un 
terrible viento de proa que no nos de-
jaba avanzar. E l mar se encrespaba fu-
rioso y á cada momento creíamos que 
nuestra pobre barca se sumergía total-
mente en el fondo del Océano. 
A todo esto nosotros no podíamos 
avanzar, pero el invierno si. Grandes 
carámbanos fueron apareciendo á nues-
tro alrededor, haciendo la navegación 
más peligrosa y más difícil, hasta que 
al fin, lo peor de todo, sobrevino. E l 
hielo se cerró á nuestro alrededor for-
mando una masa compacta, cuya can-
tidad crecía siempre apretándose con-
tra unes tro barco. 
Durante la noche el ruido del hielo, 
al aglomerarse unos contra otros los 
carámbanos y al estrecharse contra el 
casco, semejaban al de un millón de 
gigantes batiendo sus quijadas y dis-
puestos á triturar, como sí fuera una 
nuez, nuestra humilde embarcación. 
Pero el ''Stork^ resistió bravamente, 
y así permanecimos algunos días cerca 
de la isla Mansüeld, desolada y desier-
ta porción de tierra, de unos cien kiló-
metros de largo, situada á la entrada 
del estrecho de Hudson. 
En esto cesó la furia del vendaval, y 
notando que el hielo abría por algunos 
sitios, izamos de nuevo las velas y ten-
tamos el salir de aquellos horribles 
parajes. 
Poco duró nuestro avance. E l tem-
poral volvió á arreciar más fuerte que 
nunca: las velas fueron arrancadas por 
el viento y los "icebergs" tornában á 
espesarRe á nuestro alrededor. Los 
diecinueve hombres de la tripulación 
dos preparamos para lo inevitable. 
En esta ansiedad permanecimos por 
algunos días. Una mañana, la sonda 
registró solamente veintiséis biazas de 
agua, y á las pocas horas tres y media. 
E l "Stok" había derivado con los hie-
los y las corrientes, y estábamos de uue-
vo en las costas de la horrible isla de 
Mansfield. 
No quedaba á nuestro arbitrio sino 
elegir el género de muerte. O perecer 
triturados por el hielo ó lanzarnos con-
tra el mar encrespado y ahogarnos en 
sus abismos, ó morir de hambre en las 
soledades de la isla. 
En estas tremendas circunstancias, 
todos los tripulantes acudimos al capi-
tán Ford, y solicitamos de él ju-
gar el todo por el todo, y luchando 
con el mar, tratar de volver á la isla de 
Charlton, doude, por lo menos, encon-
traríamos la compañía y el auxilio de 
Mr. Harris y su esposa. 
Así se hizo, y tras mil riesgos y pe-
nosos esfuerzos llegamos á la isla Char-
lton el 26 de Octubre. Al muy poco 
tiempo de arribar, los hielos formaron 
masa compacta alrededor del "Stork", 
aprisionándolo por completo. Por ñoco 
que nos hubiéramos retrasado hubiera 
sido imposible alcanzar aquel refu-
gio. 
Desembarcamos en la isla cuantos 
instrumentos y material nos fué posible, 
y construímos unas cahañas que nos 
sirvieran de albergue dorante el largo 
invierno, y allí hemos permanecido du-
rante diez meses. 
Nuestra principal ocupación fué bus-
carnos sustento. Las provisiones del 
buque tocaron pronto á su fin, y en la 
isla no hallamos vegetales comesti-
bles. 
L a fauna es también muy pobre, pues 
sólo se encuentran unos conejos muy 
salvajes de carne coriácea y dts mal gus-
to, pero ellos constituyeron por meses 
enteros nuestro único alimento. Los te-
níamos que cazar con bala, porque no 
llevábamos cartuchos de otra clase. 
A l apuntar la primavera, algunos de 
nosotros salieron en una canoa en bus-
ca de patos silvestres, con objeto de 
cambiar algo nuestro régimen alimen-
ticio. 
L a canoa zozobró, y uno de los ma-
rineros, llamado Hansen, pereció aho-
gado. Se pudo, sin embargo, extraer 
su cadáver y darle sepultura en tierra, 
colocando una cruz sobre su tumba. 
E l invierno fué crudísimo; durante 
mucho tiempo la temperatura era por 
lo común de 22 grados bajo cero, pero 
una noche llegó á descender hasta 40 
grados. 
De cuando en cuando visitábamos el 
barco prisionero de los hielos, y cuidá-
bamos de limpiar la cubierta y repasar 
todo el interior, para tenerlo dispuesto 
á navegar en cuanto la estación lo per-
mitiera. 
A pesar de procurar estar siempre 
ocupados, los días se hacían muy abu-
rridos, y las noches interminables. Uno 
de los expedicionarios consiguió con 
una lata fabricar un instrumento músi-
co, y aunque el repertorio era muy re-
ducido, á su són cantábamos y danzá-
bamos para entretenernos. 
Una noche llegó un grupo de esqui-
males á visitarnos, y esto rompió un 
poco la monotomía de nuestro forzado 
destierro. 
Los esqutraales participaron de nues-
tras danzas, pero hallamos que las hem-
bras llevaban muy mal el compás ó no 
se arreglaban á nuestros bailes. 
Por fin, á la • ntrada del verano, el 
deshielo nos permitió zarpar, y con ale-
gría inmensa dejamos aquellos tristes y 
solitarios parajes, enderezando nuestro 
rumbo hacia Oriente. 
Conforme íbamos saliendo de entre 
los hielos y sorteando los '•icebergs", 
encontramos al "Discovery". el buque 
famoso que llevó últimamente la expe-
dición nacional británica al Polo A n -
tartico. 
E l "Discovery" había estado tam-
bién prisionero de los hielos durante 
seis semanas, pero iba preparado para 
tal evento, y pudo facilitarnos provi-
siones á los tripulantes del <;Stork" pa-
ra que continuáramos nuestro viaje 
hasta Inglaterra... y aquí estamos. 
Tal es la narración del marinero, 
muy contento, como todos sus camara-
das, de poder contarlo y de volver á 
poner el pie en tierra. 
VICENTE "VEEA. 
{ E l Imparcial de Madrid.) 
Ecos de la P m s a Um\m 
La situación en Filipinas 
The Manila Times se hace eco de las 
censuras que algunos ¡anzan contra la 
Corte Suprema, por las dilaciones que 
sufre la resolución de algunas solicitu-
des demandando el privilegio del '"ha-
beas corpus". Añade que habiéndose-
le indicado el caso á un Congresista, 
éste observó que semejante estado de 
cosas sería siitic.ieute para provocar en 
los Estados Unidos un motín. Dice que 
con esas dilaciones, el privilegio del 
"habeas corpus", resulta ineficaz; pe-
ro que indudablemente, los distingui-
dos jurisconsultos que forman el tribu-
nal, tendrán motivos que justifiquen 
esas dilaciones. Cree qne ese proceder 
no puede ser muy edificante para los 
tribunales, y no se avieue bien con la 
tan decantada rapidez de procedimien-
tos de que se glorían los americanos. 
En otro editorial, dice que desdo la 
ocupación americana, jamás se ha ob-
servado en el país tan gran depre-
sión como al presente. En provincias 
languidece la agricultura, y miliares 
de indígenas se ven en grandes aprie-
tos. E n las ciudades se hacen sentir 
también los efectos de esa pobreza, en 
la disminnción de las transacciones 
mercantiles: pero prevé que el hori-
zonte se ha de despejar pronto y que 
la adversidad ha de producir el espíri-
tu de actividad. En el proyecto de 
creación de un Banco agrícola, y en el 
interés demostrado por los filipinos en 
sacar adelante el proyecto, así como en 
la inversión de capitales americanos en 
este país, cree descubrir síntomas de 
un feliz renacimiento. 
The Cablenews se esfuerza en poner 
de manifiesto el sofisma que encierra la 
íraso la-nzada por uu crítico de las ins-
litneioaes americanas: "2.000,000 de 
d^llars para la educación, y la gente 
muñéndose de hambre en Cebú". 
Esta frase, que su autor escribe co-
mo escandalizado, no significa ni prn«-
ba nada. No hace muchos años que los 
ingleses celebraren con grandísima 
pompa el jubileo de su reina Victoria, 
al mismo tiempo que el hambre hacía 
estragos terribles en la India. Además, 
si esos dos millones no se hubieran de-
dicado á la instrucción, no era justo 
que se les entregasen á los cebuanos, 
porque en ese casosaldrían perjudica-
das las otras provincias, y tal vez si los 
cebuanos hubieran tenido más ilustr.r-
ción, no les hubiera sido difícil inge-
niarse para evitar tan lastimosa si-
tnación. 
En otro artículo dice, que ha recibi-
do una porción de cartas de america-
nos, que desean asociarse, con objeto 
de traer á este país muchachas ameri-
canas guapas, para todos los solteros 
que se hallan aquí. Algunos de los re-
mitentes envían sus nombres, el sueldo 
que cobran, su edad y su retrato, y 
opinan que si se conociese en América 
la verdadera situación, bandadas de 
muchachas vendrían aquí en busca de 
maridos. 
The Cablenews confiesa que en Yowa 
hay diez mujeres por cada hombre, 
pues los varones allí son tan ambicio 
sos que en cnanto llegan á la mayor 
edad emigran. 
Ese país será campo abonado para 
anunciar las necesidades de los ameri-
canos solteros de Filipinas; pero sería 
necesario constituir un fondo respeta-
ble para traer á esas jóvenes á Manila 
y para costearlas el pasaje de regreso, 
caso de que no les conviniera quedarse 
aquí. Acaso se encontrase número su-
ficiente de jóvenes que pudieran cos-
tearse el pasaje, para satisfacer la de-
manda, pero todo esto necesita cierta 
preparación. E l periódico sugiere que 
todos los candidatos al matrimonio, le 
envíen sus nombres y las condiciones 
de sus personas. E l se compromete á 
servir de intermediario. 
The American eacñhe acerca de los 
procesos judiciales injustificados, y di-
ce: "Es abominable la práctica de lle-
var á los hombres á los tribunales, con 
pruebas inconsistentes y sospechosas. 
Decimos esto, refiriéndonos al pro-
ceso de W. B. Moses, acusado de reci-
bir soborno. Los únicos testigos que 
declararon contra él, fueron dos indi-
viduos á quienes había despedido del 
servicio por mala conducta y aparecían 
en la lista negra del departamento del 
cuartelmaestre, hasta que el Mayor 
McCarthy descubrió que estaban dis-
puestos á declarar contra Moses. En-
tonces se concedió de nuevo empleo á 
estos dos individuos sospechosos, para 
poder presentarlos como testigos con-
tra el acusado. E n este método de pro-
cedimientos, encontramos mucho que 
condenar y poco qne aprobar". 
{YeritaSy de Manila), 
príncipe calavera 
Hace pocos días fué proclamado ma-
yor de edad el heredero de la corona 
de Servia, el príncipe Jorge Karageor-
gevitch. 
(/Oii tal motivo, un periódico inglés 
ha publicado algunas noticias biográ-
ficas del primogénito del rey Pedro, 
Parece ser que el joven príncipe ha 
tomado por modelo á uno de los ene-
migos de su familia, el famoso Milano 
I , padre del asesinado Alejandro. 
Si el príncipe Jorge—ha dicho The 
Daily Matl—fuera hijo de uu menes-
tral, habría vivido durante los últimos 
años en una casa de corrección. Des-
graciadamente, no hay casas de correc-
ción para los príncipes. 
Alto, buen mozo, de aspecto simpá-
tico é intrépido como pocos, Jorge 
Karageorgevitch ha mostrado su espí-
ritu turbulento durante su estancia en 
Belgrado, y ha corrido ruidosas aven-
turas, que no olvidarán seguramente 
los habitantes de la capital de Servia. 
Muchos temen que la mayoría de edad 
del príncipe señale una nueva serie 
de escándalos y estrépitos. 
Todos saben que ni la severa disci-
plina de la escuela de cadetes rusos, 
ni la vigilancia del czar, ni las amo-
nestaciones de la gran duquesa Anas-
tasia, tía del heredero de la corona 
servia, bastaron para hacer entrar á 
éste por buen camino. 
Inútiles fueron también los esfuer-
zos de su preceptor el comandante 
francés Levasseur para domeñar los 
bríos y arrestos del príncipe y no cier-
tamente porque el rey Pedro no le hu-
biera concedido las necesarias autori-
zaciones. 
Cuéntase que el soberano dijo al co-
mandante, al encargar á éste la educa-
ción de su hijo: 
—Habéis de hacer de él un hombre 
ante todo; después un soldado, y por 
último, un rey. Siempre os prestaré 
mi apoyo. 
Tan amplias facultades, y aun algún 
severo castigo, fueron estériles. 
Audaz, temerario, infatigable y gi-
nete desatentado, el príncipe puso á 
prueba la destreza y el vigor del co-
mandante Levasseur, imponiéndole ca-
rreras locas y obligándole á saltar obs-
táculos casi infranqueables. Dos caidas, 
y con ellas algunas heridas, sufrió el 
preceptor, y para evitar una tercera, 
acabó por presentar la dimisión del 
bien retribuido cargo. La audacia del 
discípulo llega á tal extremo, que cier-
to día obligó á su caballo á saltar so-
bre una pareja de bueyes que obstruía 
su camino. 
Se relatan en Belgrado por docenas 
las calaveradas del heredero de la co-
rona. Ante la casa de una artista, á 
quien admiraba, más por ligera que 
por tiple seguramente, llamó no pocas 
veces la atención del público. 
Un día asaltó un convento de mon-
jas; otro penetró á la fuerza y armando 
estrépito en un café; cantando y pa-
seando en una ocasión con su precep-
tor disparó un tiro contra un joven 
macedonio, que discutía con él. 
L a lista de episodios turbulentos en 
que ha intervenido el príncipe Jorge 
sería interminable, y con razón hablan 
los periódicos ingleses de la conve-
niencia de severas correcciones, que 
pongan límite á tau poco edificante 
historia. 
PUBLICACIONES 
M profesor en casa.—Que la instruc-
ción popular de Cuba ha alcanzado un 
desarrollo extraordinario, es un hecho 
evidente. 
Por todas partes multiplícanse cada 
día más los Colegios y Escuelas, las 
Academias, las Escuelas por Corres-
pondencia. 
Reina una verdadera fiebre de esfcu-
\en s e i m p o n e d 
¿Y por q u e r 
Por que dá velo religioso doble 
ancko todos colores, é 50 centavos, 
PaSo amazona doble ancho, á 3 reales. 
Cinta Liberty, 4 y 6 dedos, á 20 centavos, 
Y por eso mismo so imponen las telas blan-
cas de esta casa, por su calidad y bajo precio, 
Neptuno y Oampauario 
DAMOS S E L L O S TODOS los D I A S . 
dio que hace honor á la Eepública. Y 
el estudio se hace tan barato y cómodo 
que el que no aprende es porque no 
quiere. 
••La Edad de O r / ' , el bellísimo pe-
riódico infantil de Eduardo Pulprarón, 
inaugura el torcer año de su fundación 
el próximo día 10, con una nueva y 
muy costosa sección titulada " E l Pro-
fesor en casa", por medio de la cual 
sus millares de niños suscritores reci-
birán eu sus casas "clases de instruc-
cción elemental y superior" 
¿<La Edad de Oro" ha montado esto 
nuevo servicio con una perfección tal, 
que podrá mantener correspondencia 
con 100.000 niCos, ampliándoles las ex-
plicaciones, anotando cuidadosamente 
los progresos de cada uno y otorgándo-
les según su aprovechamiento, magní-
ficos premios mensuales, trimestrales y 
anuales. 
'•La Edad de Oro" por este enorme 
trabajo no altera en lo más mínimo el 
precio de su suscripción, que continúa 
siendo de un real al mes, á fin de que 
alcancen sus beneficios á los niños to-
dos, ricos y pobres, de la EepúblicB. 
E l DIARIO DE LA MARINA desea que 
la utilÍHima revista del doctor Pulga-
rón no falte en ninguna casa en que ha-
ya niños. 
Los padres de familia deben apresu-
rarse á escribir á Carlos 111255, pues 
el primer número, conteniendo las pri-
meras lecciones del curso, saldrá el día 
10 con otros mil entrenimientos. 
Revista de Consfruc iones y Agrimen~ 
sura—Hemos recibido el número 9 de 
esta publicación ilustrada que presta 
gran servicio al país con sus trabajos. 
Boletín mensual de la Liga contra la 
Tuberculosis. Hemos recibido el núme-
ro reciente de esta humanitaria revista. 
Boletín de las Defunciones ocurridas 
en la Habana durante el mes de Sep-
tiembre de 1905. Estas alcanzan ia 
número de 511. 
Informe mensual sanitario y demográ-
fico de la República de Cuba durante el 
raes de Julio de 1905. Asciende el nú-
mero de fallecidos en dicho mes á2,596, 
y el de los nacimientos fué5,83S, lo que 
acusa en la población un aumento da 
3,242. 
Boletín Oficial del Departamento de 
Estado de la Secretaría de Estado y 
Justicia número de Octubre de 1905, 
con un suplemento que contiene las 
Memorias comerciales de los Cónsules 
de Cuba en Halifax, en Veracruz y en 
Rotterdam. 
Boletín de Iss defunciones ocurridas 
en el Término Municipal de la Haba-
na durante el mes de Septiembre de 
1905. Asciende el total de defuncio-
nes á 511. 
Boletín Legislativo.—Hemos recibido 
los tomos V I I I y I X de esta importan-
tísima publicación dirigida por el li-
cenciado Angel C. Betancourt y edita-
da por los señores González y Amigó. 
Abarcan estos dos tomos los cua-
dernos de Junio, julio. Agosto y Sep-
tiembre de 1905 y contienen todo lo 
legislado en la República de Cuba du-
rante dichos meses. 
E l que toma la cerveza negra 
de L A TKOP1CAL compra la sa 
lucí para el cuerpo y la alegría 
para el espíritu. 
H m GUILLEI 
impotencia.- -Pérd i -
das seminales.--Este-
rilidad.- Venéreo.—Sí-
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
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C A D E N A E T E E N A 
novela histórico-aocial por 
OAKOLI]STA i N V E R X i Z Z I O 
(Fpts novela se vende en " L a Moderna Poe-
sía ," Obispo 135; 
i C O N T I N U A ) 
^Por^jeso declaro terminnntemeDte 
qne mi asesino es Rinaldo Coppola, el 
hombre á quien me unió el amor, y el 
que por dos veces, aun ú costa de co-
meter un doble delito, ha procurado 
asesiiiiinne." 
Doña Elena perdió la calma. 
—¡Mi hijo es inocente!—exclamó.— 
Esa infame, no contenta con desgarrar-
le el corazón, torturarle la existencia, 
le presenta cual el más despreciable de 
los hombres y arroja paletadas de lodo 
•obre mis cabellos blancos, sobre nues-
tro nombre intachable. ¿Y usted, anti-
guo amiĝ o de mi familia, no niega la 
culpabilidad de Riualdo! ¿No compren-
de que se trata de una maquinación 
odiosa! 
•—¡Ah! seGora, si eu mi poder estu-
viera pregonar la inocencia de Rinaldo, 
lo haría aun sacrificando los pocos años 
que me quedan de vida. Mas desgra-» 
ciadamente no cabe dudar ante la re-
unión de pruebas evidentes y materia-
les. 
L a señora Coppola palideció y miró 
severamente al abogado. 
—¿De modo que piensa que mi hijo 
es un criminal! 
—Juzgue usted misma: Rinaldo es-
cribió á Juliana dándole una cita para 
la última noche de Carnaval; la carta 
existe. Se presentó eu la tieuda á la ho-
ra convenida, llevando sobre su traje 
un dominó negro y tapándose el rostro 
con un antifaz que abandonó en la ha-
bitación donde cometió el delito. 
"Foco después dos señores le vieron 
huir aterrado y con la cabeza descu-
bierta. 
" A l mismo tiempo, á los gritos de-
sesperados que partían de la tienda, 
acudieron otras personas que entraron 
en ella, encontrando á Juliana herida 
gravemente en un hombro de un tiro 
de revólver, arma que apareció en un 
bolsillo del gabán de Rinaldo, al ser 
éste detenido. 
"Su hijo de usted no negó su cita con 
la guantera; pero juró no ser el autor 
de su herida ni el duefíe del revólver." 
—¡Ahí ¿Lo ve usted!—exclamó la se-
ñora Coppola. 
—Pero ¿cómo explicar satisfactoria-
mente el hallazgo sobre Rinaldo del ar-
ma homicida, y precisamente con una 
I cápsula descargada! Además, se cono-
ce el móvil de', crimen. 
—¿Cuál es!—dijo con firmeza la au-
ciaua. 
—Rinaldo, bajo un nombre supuesto, 
vivía eu casa de cierta viuda, tía de 
una muchacha bellísima, que servía en 
el comercio de Juliana. 
E l corazón de la enferma palpitó con 
violencia, aunque su cara permaueció 
serena. 
E l abogado prosiguió: 
—Parece ser qne Rinaldo se ha ena-
morado locamente de esa joven, y com-
prendiendo que Juliana es un obstáculo 
insnperable contra el que se estrellaría 
su pasión, ha intentado suprimirlo. 
—¡Ah! estoes demasiado—exclamó 
la señora Coppola, mientras la indigna-
ción arrebataba sus mejillas.—Admito 
que los extraños consideren á mi hijo 
como un vulgar delincuente. Pero, ¿có-
mo explicar que hayan logrado llevar 
al ánimó de usted tal convicción! ¿Es-
taré yo sola contra todos para defender 
á Rinaldo? Xo debe usted desconocer 
que esa javen á la que acusan de com-
plicidad la tengo aquí, bajo mi protec-
ción, así como un niño que Rinaldo 
adoptó y sobre el cual urdirán otra te-
rrible historia. Afortunadamente, mi 
hijo tiene cartas que demuestran su ino-
cencia. 
—Esto es lo que Rinaldo afirma; pe-
ro dichas cartas no se encontraron, por 
que la noche del martes de Carnaval, 
durante la ausencia de su hijo de us-
ted, unos ladrones, hasta ahora desco-
nocidos, entraron eu su habitación y la 
desbalijaron, apoderándose de cuantos 
valores y documentos existían en la 
casa. 
—¡Robado!—¿Y no adivina en esto 
que se ha fraguado contra mi hijo una 
terrible maquinación para privarle de 
los medios de demostrar sn inocencia! 
— dijo con acento de convicción la 
desventurada anciana. 
E l abogado movió la blanca cabeza 
en señal de duda. 
—Veo más bien un hecho lamenta-
ble, debido á la casualidad. 
—No, no; es una intriga tramada 
para perderlo irremisiblemente, y us-
ted es injusto y cruel para con R i -
ualdo. 
Y como el abogado quisiera inte-
rrumpirla, añadió vivamente: 
—Xada me diga usted, á fin de per-
suadirme de la culpabilidad de mi hi-
jo...le conozco muy bien y rae eri jo en 
su convencida defensora...Iré á Turín, 
porque mi puesto está á su lado. 
Y agregó con mayor calma: 
—Mi voluntad ni se desanima, ni se 
rinde; lacharemos, nos defenderemos y 
el triunfo será nuestro.Rinaldo y yo en-
contraremos medios de esclarecer los 
sucesos. 
Dirigiéndose al abogado prosiguió: 
—¿Ha dependido sólo su visita de la 
necesidad de raaniíestarme la acusa-
ción que pesa sobre rai hijof 
—Vengo, además, para conducir á 
Turín á la joven que se esconde en es-
ta casa y que conoce perfectamente el 
móvil del asesinato de que Juliana fué 
víctima. Di mi palabra de honor. 
—No puedo permitir esa infamia— 
dijo con indignación la anciana.—Esa 
joven lo ignora todo, hasta el verdade-
ro nombre de mi hijo; sería inhumano 
revelárselo. 
—Pues es imprescindible, s e ñ o r a -
manifestó el abogado con tono conci-
liador;—el sumario reclama su impor-
tante declaración. 
—¡Qué horror! ¿Quién salvará á esa 
inocente criatura de la tupida red de 
calumnias que eu torno suyo tejen unos 
miserables! ¡Ah, qué cruel es el mundo 
en sus juicios y acciones! 
E l llanto acudió á los ojos de aque-
lla mujer tan heroica y enérgica: su 
corazón se oprimió dolorosamente. 
Pronto se sobrepuso á su debilidad 
pasajera, y encarándose con el aboga-
do, que disimulaba su emoción: 
—Vamos, usted debe creerme—dijo 
ya que le unen conmigo lazos de amis-
tad, que datan de largos años. Esa 
muchacha no- es culpable, y si yo la 
defiendo es porque lo merece. Haga-
mos lo indecible para que no se mezcle 
en este triste drama: en lugar suyo me 
pondré yo á disposición del juez Sis-
monda. 
—Señora, aprecio con alma y vida 
los nobles impulsos de su generoso co-
razón y adivino el motivo que los ori-
gina. Quiero creer en la inocencia de 
esa joven; pero fatalmente, en cuanto 
acorntece, desempeña un papel tan im-
portante que el tribunal no puede pres-
cindir de sus declaraciones. Es, pues, 
inevitable que esa joven me siga y con-
fíe usted en que le guardaré todas las 
atenciones posibles. 
L a mirada de la señora Coppola, de 
improviso, tornóse impiacable. 
—¿No dijo usted anteriormente que 
era necesario que conociese la verdad 
completa! 
E l abogado, entristecido, suspiró: 
—Sí. . . 
Tocó á un timbre que estaba al al-
cance de su mano, y Catalina acudió. 
—Que veuga Tilde—dijo,—y entre-
tén á Silvio. 
Un instante después la joven se pre-
sentó sonriente, diciendo con su dulce 
y encantadora vocecita: 
—Aquí estoy, señora. 
Y saludando con respeto al abogado, 
se aproximó á la enferma. 
—Siéntate, hija mía, que tengo que 
revelarte cosas muy graves. 
Tilde notó la alteración del venera-
ble semblanie de la señora Coppola, y 
presintió uua inmensa desventura. 
—Diga usted, que la escucho con el 
alma. 
(Continuará) 
D I A R I O D E L A MARINA.—"Edición de la tarde.—XOTlumbre 7 de l í m 
De bodas, primero. 
Hablé ayer de una que estaba con-
certada, para el jueves, en la sociedad 
habanera. 
Dos bodas más se preparan. 
Las dos hijas del distingnido literato 
francés M . Johanet, laa señoritas Mer-
cedes y Mane Denise, contraerán ma-
trimonio en la noche del sábado. 
Mercedes con el señor Heuri Le 
Bienvenu y Marie Denise con el señor 
Maurice Riché. 
Bodas ambas qne se celebrarán 
en la iglesia del Sagrado Corazón, 
del Vedado, á las nnere de la noche. 
La ceremonia promete ser esplén-
dida. 
El aplaudido tenor Massanet cantará 
acompañado al piano por el joven maes-
tro Camprubí . 
La invitación para ambas bodas está 
ya en mi poder. 
Muchas gracias. 
Más de amor. 
Alguien, después de leer M Mundo 
de ayer, me hacía esta pregunta: 
<<—¿Ño sabes quién es esa Margarita 
de la calle de Campanario á que se re-
fiere F lo r imdf" 
Y yo. sin tener ^corresponsalas", lo 
eé todo. 
Se trata de una Margarita que br i l l a 
en nuestro mundo artístico y en nues-
tro mundo social, señorita meritísima, 
de figura interesante, que, á juzgar 
por las apariencias, accede á las pre-
tensiones de un joven viudo muy cono-
cido. 
Más no diré. 
Quede al amable colega de E l Mundo 
la prioridad en esta dulce nueva de 
amor. 
Sea ól, en fin, quien dé publicidad, 
con todos sus detalles, á la noticia. 
Otro chismecito... 
Llega desde las riberas del Mariel 
anunciándome lo impresionada qne 
viene de la temporada una espiritual 
señorita. 
Parece, por lo que se me cuenta, que 
el jefe de un guarda-costa, al visitar 
aquella linda playa, cautivó el corazón 
de esa encantadora. 
Simbólicamente rae decía una tem-
poradista del Mariel refiriéndose á esta 
historia de amor: 
"—Una abeja ha. picado una flor". 
Marino afortunado!... 
De vuelta. 
En el vapor Seguranga llegó ayer, de 
regreso de su temporada en los Estados 
Unidos, el señor Oscar Fonts acompa-
ñado de su hermosa cuanto elegante 
señora, la distinguida dama Dulce Ma-
ría Junco. 
También llegó en este vapor el señor 
Francisco Rosell con su familia. 
Sean bienvenidos. 
En grave estado se encuentra la res-
petable dama Juana Sánchez viuda de 
Betancourt, madre de los distinguidos 
doctores Eustaquio y Ju l ián Betan-
court, ambos tan estimados en nuestros 
círculos sociales. 
La casa de Amistad 42, residencia 
de la ilustre enferma, se ha visto mny 
visitada. 
¡Quiera el cielo devolver la tranqui-
lidad á ese hogar amantísimo! 
Opera. 
La animación para la Bohemia de es-
ta roche, en nuestro mundo elegante, 
en'extraordinaria. 
!No se habla de otra cosa. 
Ayer en un momento que estuve por 
la calle de Obispo pude advertir que á 
las tiendas de moda de la popular ave-
nida añuían nuestras damas más ele-
gantes. 
María Luisa, la oficialita de la casa 
de Carranza, no cesó en todo el día de 
estar probando guantes. 
Y es que los guantes constituyen una 
verdadera exigencia en las toilettes que 
llevarán las señoras á las noches de 
ópera de Payret. 
Lo reclama tanto el rango del teatro 
como la importancia del espectáculo. 
* 4i 
Tengo invitación para las fiestas de 
los Desamparados, las tradicionales 
fiestas de la Archicofradía de su nom-
bre, que se celebrarán, con el esplen-
dor acostumbrado, en la parroquia de 
Monserrate. 
Con la^ invitación he recibido tam-
bién, lujosamente editado, el pro-
grama. 
Ya sobre éste hablaré, con la exten-
sión de que hoy no puedo disponer, en 
una de mis Habaneras próximas. 
Quizás mañana mismo. 
» « «. 
Esta noche. 
La reaparición de Concha Martínez 
en la escena de Albisu. 
Y la ópera en Payret. 
l iada más. 
ENEIQUE FONTANILLS. 
LA GASA DEL POBRE 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensuulmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DR.M. DELFIX. 
al ólso y 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de mucho 
gusto en casa de 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56. 
0-2063 l n 
C O M I D I L L A 
Qne ÍTestor Carbonell y Carlos Ga-
r r i d o son dos g u a p o s de las letras, es 
tan axiomático como que yo estoy nlás 
lejos de chato que cerca de narigón; 
porque se necesitan enjundia y redaño 
á grandes dosis para atreverse á fun-
dar una revista literaria y lanzarla á 
los tiempos que corren sin caballo blan-
co que la empuje, sin pneumático críti-
co que la detenga y sin rienda ejecuti-
va que la guíe. 
La revista de Carbonell y Garrido se 
llama Letras, y, por ahora, es letras 
mayúsculas; pero temo que, el tiempo 
andando, pueda ser letras góticas. A l 
programa me atengo: "En nuestras pá-
ginas verá la luz el artículo profundo 
de estilo sereno y el cuento sutil de es-
tilo sonoro y bnllaate; el verso todo 
fondo, todo cerebro, y el verso todo 
másica, todo ala, todo alma'' Bien 
vengan artículos serenos, cuentos suti-
les, versos filosóficos y musicales y de 
alma rí tmica; pero ¿el verso todo alaf 
Por Alah! No ven Garrido y Carbonell 
que á lo mejor viene un poeta alado— 
que abundan como el salpullido!—y les 
mete la cabeza bajo el ala y les alicor-
ta! í ío saben ellos cómo las gastan los 
poetas raudos, de glaucos ojos, carcaj, 
hatchis (atchisl... esíe es estornudo) y 
chapoteadores! Ahuequen el ala todo 
verso, y les i rá bien. Miren que lo digo 
yo, que fui caballo blanco de mí mis-
mo, y que he sufrido m i l chichones en 
el buen gusto por ser feble con los ala-
dos. Arredro vayan! 
Por ahora no hay temor de que Le -
tras, como revista, sea gótica. El for-
mainm es original y airoso, el texto 
robusto y original, las firmas de alien-
tos, todas jóvenes, . . . salvo la de Kos-
tía, pues me parece, sin averiguarle 
imprudentemente la edad, qae se ha 
ido alejando de aquella en que 
"negro y sedoso bozo 
su sonrosado labio sombreaba". 
íTótase en Letras una saludable 
orientación que nunca han segaido los 
escritores de la libre América: la 
orientación castellana: y una tendencia 
muy humana y muy simpática á escri-
bir y describir lo vivido ó lo que pudo 
vivirse. Todos los que firman en Le-
tras discurren por sí y ante sí, sin an-
dadores galos n i manejadora galaica. 
Nada de Pierrots y Colombinas que no 
conocemos, nada de cocotes y bouleva-
res que no hemos gustado n i recorr idOj 
nada de atardeceres verdes ni de no-
ches rojas; nada de barrio latino ni de 
"Moulin Kouge" ni de bohemia n i de 
''Chat N o i r " . . . Todo loque podemos 
atribuir falsamente á un romántico 
melenudo, hambrón y campante, te-
rror de grisetas, podemos atr ibuírselo 
con carácter de verosimilitud al cabo 
López, por ejemplo, héroe celebradísi-
mo de la germania del ingenio. 
Los directores de la revista predican 
con el ejemplo. Carbonell, nos habla de 
los Qnintero, esa hermandad de la gua-
sa viva y algo más que no es guasa; Ga-
rrido, nos habla de Pío Baroja, alma 
fuerte, cerebro conciso, temperamento 
telegráfico digno de estudio. Esta es la 
que yo dije "orientación castellana". 
Hay mucho que estudiar, meditar é 
imitar en las producciones de la juven-
tud española, que viene pensando hon-
do y gravitando honradamente sobre el 
cerebro de España. Hay que meditar 
sobre los problemas graves que plantea; 
hay que imitar la valentía de sus pen-
samientos, y hay que estudiar deteni-
damente el fin altruista, noble, á que 
tienden todas sus ideas, todos sus afa-
nes, todas sus ansias: vida honrada y 
pueblo poderoso. 
En Letras dá una nota vibrante José 
Mar ía Carbonell. Su composición "Re-
beldías" no fué escrita en cuclillas. 
Hay en ella un alma valiente puesta 
en pie sobre una conciencia poética. Es 
un latido capaz de hacer estallar un co-
razón. 
Martínez Domínguez, autor de "Ca-
brilleos", lleva también su grano de 
arena al montículo de Letras. Si Do-
mínguez escribiera menos escribiera 
más. No por tener vena fácil se ha de 
producir versos á trompatalega. Here-
dia, el poeta franco-cubano, de seguro 
tenía gran facilidad poética, y, sin em-
bargo, sólo escribió un libro. Y fué in-
mortal. Hay que cultivarse metódica-
mente y sacrificar la cantidad á la cali-
dad. 
Las demás firmas son brillantes, y 
una de ellas pobre, pero honrada. Es la 
firma de Foucueva, á quien el doctor 
López mantiene quedo en el departa-
mento de sanidad terráquea. Señor Ló-
pez... ¿y esa mano?... 
Me encanta la juventud de alientos y 
me encanta la revista Letras porque en 
ella los alientos rebosan. Dios le d é tan 
larga vida como yo para mí deseo, y se 
la dará, sin duda, si los alientos no ce-
den, y si se mantiene á honesta distan-
cia de los poetas del ala. Y alabada 
sea. 
ATANASIO RIVEEO. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A T R O P I C A L . 
BASEBALL 
E L CAMPEOSATO NACIONAL 
En la noche de ayer quedó consti-
tuida definitivamente la Directiva qne 
ha de regir los actos del futuro 
Campeonato Nacional de Base-Ball. 
Después de haber sido modificados, 
adaptándolos á las necesidades ac-
tuales, los Estatutos de la Liga Gene-
ral de Base Ball, se procedió á designar 
las personas que habían de ocupar los 
cargos en la Liga y eu el Tribunal de 
apelación; recayendo estas en la forma 
siguiente: 
Tribunal.—Presidente: Licenciado 
Jesús María Barraqué; Jueces del Tr i -
bunal; Doctor Adolfo Aragón y Cárlos 
Ayala. 
Liga.—Presidente: Licenciado Ra-
món Martines; Tesorero: Severino So-
lióse; Secretario: Alflerto Barreras. 
Score oficial para la Provincia de la 
Habana: Ramón Mendoza. 
Informado lo que antecede puede 
asegurarse que ha tomado el carácter 
de un hecho-las naturales aspiraciones 
del Base-Ball, extendiendo sus bene-
ficios á las Provincias que, como se 
esperaba, han anticipado su concurso 
concurriendo con novenas disciplinadas 
y en condiciones para contender con 
las de esta ciudad. 
OTERO Y ÍIOLQMINAS 
F O T O G R A F O S . SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
FRONTON J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 7 de Noviembre, á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Frimer partido á JÓ tantos. 
f Blancos. 
1 Azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
j Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
£1 espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
del coche de plaza núin. 1.442, de lesio-
nes leves en el pie izquierdo. 
Estas lesiones las sufrieron casualmen-
te al ser lanzados fuera de disho vehícu-
lo al desbocarse el caballo que tiraba de 
dicho carruaje y volcarse éste. 
£1 hecho ocurrió en la calle de Flores, 
esquina á Matadero, y el Sr. Juez de Ins-
trucción del Oeste conoció de ecíe acci-
dente. 
Noticias varias 
En la noche de ayer, el capitán de la 
estación de policía de Regla, señor Varo-1 
na, se constituyó eu la estación sanitaria 
de aquel barrio, por aviso que tuvo de 
haber sido conducida á dicho Centro de 
Socorros una joven que había sido herida 
en la vía pública en los momentos que se 
dirigía á su domicilio. 
Dicha joven, que fué asistida por el 
doctor Rodríguez Ecay, dijo nombrarse 
Julia Otero Linares, natural de Regla, 
de diecisiete años y vecina de la calle de 
Céspedes n" 56. 
Según el certificado médico, la joven 
Otero Linares presentaba una herida per-
foro-cortante como de cuatro centímetros 
en la región cervical, de pronóstico grave. 
La lesionada, al ser interrogada por el 
capitán señor Varona, manifestó que el 
daño que sufre se lo causó el blanco An-
gel Vélez Pérez, con quien llevó relacio-
nes amorosas, en los momentos que se 
dirigía á su casa, por haberse negado ella 
á recoger una carta que le entrcífaba, y 
al decirle que no quería saber nada de él 
y volverle la cara para seguir su camino, 
sintid un golpe, arrancándose entonces 
un cuchillo que aquél le clavó en la es-
palda. 
A las voces de auxilio que dió la lesio-
nada, acudió el policía n1? 449, Arturo 
González, quien la llevó al Centro de So-
corros. 
El agresor, que había emprendido la 
fuga, fué detenido á poca distancia del 
lugar del suceso por el policía n" 620, Ra-
món Miranda. 
A l tener conocimiento de este hecho el 
señor juez de guardia, se constituyó en 
la estación sanitaria, tomando declara-
ción á la lesionada y al detenido. 
La policía entregó al señor juez un cu-
chillo de punta con cabo amarillo, que 
fué recogido en la vía pública por el po-
licía Nicasio García. 
El doctor Loredo se ha hecho cargo de 
la asistencia de la lesionada, y el agresor 
ingresó en el vivac á disposición del se-
ñor juez del Este. 
Esta madrugada el teniente interino de 
la segunna Estación de policía, señor Me-
sa, se cons ituyó en el c ifé " E l Continen-
te", calle de Paula, por haber tenido no-
ticias de haberse tratado de cometer un 
robo en dicho establecimiento. 
YA señor don Juan D. Calluso, dueño 
del café, informó al expresado teniente, 
qu¿ próximamente á las dos de la madru-
gada, sintió ruido por los empujones que 
daban á una de las puertas de la calle, por 
cuyo motivo dió voces pidiendo auxilio, 
acudiendo entonces el vigilante número 
64 y el portero de la segunda Estación, 
Demetrio Rodríguez, quienes lograron 
detener á dos individuos blancos, que en 
esos momentos estaban en las inmedia-
ciones del café, y que salieron huyendo al 
pedir auxilio el señor Calluso. 
Los detenidos dijeron nombrarse Anto-
nio Alvarez González y Domingo Dora-
do, fueron puestos á disposición del señor 
Juez de guardia, juntamente con el ates-
tado levantado por la policía, donde apa-
recen graves cargos contra dichos indivi-
duos, hechos por el portero de la Esta-
ción y el sereno particular de la demarca-
ción. 
En e hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes", ingresó ayer al medio día la 
blanca Elvira González Núñez, de 27 
afios, meretriz y vecina de San Isidro nú-
mero 81, para ser asistida de varias con-
tusiones en diferentes partes del cuerpo, 
que le causó su concubino, dándole de 
golpes con un palo. 
El acusado no ha sido habido y el he-
cho ocurrió en el domicilio de la pa-
ciente. 
Ayer tarde chocaron en la calle del Sol 
esquina á Habana, el tranvía eléctrico nú-
mero 88, de la línea de San Fram isco y 
Muelle de Luz, y el carretón de tráfico 
que conducía el blanco Francisco Aguiar, 
sufriendo ambos vehículos averías de po-
ca importancia. 
El hecho parece casual. 
Por el vigilante 958 fué detenido el 
mestizo Pablo Govantes Gutiérrez, veci-
no de Esperanza 52, á virtud de la acu-
sación que le hace Ricardo Valdés, de 
haberle hurtado un par de yugos de pla-
ta, un par de zapatos amarillos y otras 
prendas de vestir, lo cual tenía guardado 
en el taller de maderas de los Sres. Pala-
cios y C? 
La blanca Nieves Rodríguez Novo, 
natural de España, de 40 afios y vecina 
de San Lázaro, núm. 299, fué asistida en 
la mañana de ayer por el facultativo de 
guardia en el Centro de Socorros de la 3? 
demarcación, de la fractura completa de 
la clavícula derecha, de pronóstico gra-
ve. 
También fué asistido por el propio fa-
cultativo, el blanco Angel Novoa Places, 
I vecino de Marina, nóua. 16, y conductor 
En la mañana de ayer, el tranvía nú-
mero 106 de la línea del Vedado y Cua-
tro Caminos, chocó en la calle de la Zan-
ja esquina á Belascoaín, con un carro del 
tren del ferrocarril de Villanueva, que 
era arrastrado por la locomotora núme-
ro 155, sufriendo averías en la defensa 
dicho tranvía. . 
La señora D ' Caridad Pardo, vecina de 
Salud 34, que venía en calidad de pasaje-
ra eu el tranvía, acusa al motorista de 
sei el causante del accidente. 
El motorista Rogelio Pérez manifestó 
á la policía que el choque fué debido á 
•estar moiada la carrilera y no poder el 
tranvía detenerse con la prontitud nece-
saria. 
La señora Pardo, debido al susto que 
recibió cuando el choque, abandonó el 
tranvía, dejando olvidada una cartera 
con siete pesos plata. 
E l Sr. Juez Correccional del distrito 
conoce de este hecho. 
El menor José Suárez, de 2 años y ve-
cino del Cuartel de Maderas, sufrió una 
intoxicación de pronóstico grave, por ha-
ber ingerido cierta cantidad de trementi-
na, que estaba en una botella, y de la que 
hacía uso un individuo que estaba pin-
tando un coche, en el domicilio del pa-
ciente. 
En el mercado de Tacón fué detenido 
el menor Ramiro Prado Velazquez, de 14 
años, por haberle arrojado una yuca al 
asiático Angel Achón, causándole una 
lesión leve en la región abdominal. 
Eladio Núñez Jares, de 16 años, fué 
sorprendido dentro de la habitación de 
D. Felipe Herbella, vecino del mercado 
de Tacón, en los momentos de estar ro-
bando. 
A l detenido se le ocupó dentro de un 
sombrero hongo, la suma de 192 pesos 
plata y un reloj, que había sustraído de 
un baúl propiedad de Herbella, y cuya 
cerradura había fracturado. 
El detenido fué puesto á disposición del 
Sr. Juez de instrucción del distrito. 
Los TEATROS.—En el Nacional veía-
se anoche una concurrencia tan nume-
rosa como distinguida. 
La función de hoy será de gran no-
vedad por la presentación de Miss 
Mabel Ha l l , con su elefante Tombo 11. 
el cual ejecutará maravillosos trabajos 
de equilibrio. 
También figuran en el programa, en-
tre otros artistas, la simpática Mis 
Levirs, la ''reina del alambre", en 
sus arriesgados trabajos; los hermanos 
Trillerts, en su divertido acto cómico; 
y la notable familia Jordán ' s , los sin 
ri-vales trapecistas. 
En Payret inaugura esta noche su 
jornada "con la preciosa Bohemia de 
Pnccini la Compañía de Opera que 
ha venido actuando en Albisu. 
Protagontsta: la Cavalieri. 
Los precios son los mismos, para to-
das las localidades, de la temporada de 
Albisu. 
Inalterables. 
En el popular Albisu hará esta no-
che su debut Concha Martínez la tiple 
que siempre ha tenido, eu anteriores 
temporadas, gran número de admira-
dores. 
La obra elegida por la s impática 
Concha para su nueva presentación an-
t̂e el público habanero es la bonita 
zarzuela La Camarona. 
Va en la primera parte del progra-
ma. 
En la segunda y la tercera irán, res-
pectivamente. Las Estrellas y La Torre 
del Oro. 
Función corrida. 
En el simpático Mart í también hay 
un debut. 
Es éste el del barí tono don Modesto 
Cid y Rodríguez. 
La empresa ha combinado el si-
guiente programa para la presentación 
del nuevo barí tono: 
Primero: La Banda de Trompetas. 
Segundo: E l Cabo primero. 
Tercero: E l dúo de la Africana. 
Mañana, gran novedad: la lindísi-
ma zarzuela en tres actos Los mosquete-
ros en el convento. 
Y en Alhambra va á primera hora 
el estreno de la zarzuela de Daniel de 
Mario con música del maestro Maurí 
titulada De Oriente á Occidente. 
En su desempeño toman parte todos 
los artistas que capitanea Regino Ló-
pez. 
A las nueve: Una noche de boda. 
La ebra de la temporada. 
Oso VIEJO.— 
Madrigal. 
Cubrir los bellos ojos 
con la mano que ya me tiene muerto 
cautela fué por cierto; 
que ansí doblar pensastes mis enojos. 
Pero de tal cautela 
harto mayor ha sido el bien que el daño; 
que el resplandor extraño 
del sol se puede ver mientras se cela. 
Ansí que, aunque pensastes 
cubrir vuestra beldad única, inmensa, 
yo os perdono la ofensa 
pues, cubiertos, mejor verlos dejastes. 
Gutierre de Cetina. 
LA CASA GRANDE.—Sopló el primer 
vientecillo del Norte, empezaron las 
gentes á preocuparse de su continua-
ción y á discurrir sobre la manera de 
encontrar abrigos que emboten la vio-
lencia del frío eu los cuerpos, y salió 
gallardamente á la palestra La Ctum 
érra»(fr, de San Rafael yGaliano, d i -
ciendo al son de cornamusa:—"¡Diez 
mi l en oro á quien nos presente un 
surtido de abrigos y demás art ículos 
de invierno, como el recibido por La 
Casa GrandeV1—Y de seguro que el 
guante arrojado por el famoso estable-
cimiento de ropa y sedería de Galiano 
y San Rafael queda en lapalestra, sin 
que haya quien lo recoja, que pbr algo 
han viajado por toda Europa y los Es-
tados Unidos dos de sus socios. García 
y Angones, haciendo compras de ar-
tículos selectísimos para poder luego 
gallear sin que nadie les apague el 
fuego. 
¿Y cómo apagárselos, si aquella in * 
mensa variedad, de Monte-Carlos, Ca' 
rucies. Visitan, Capas, & . , son un 
primor de la vista y una tentacióu del 
bolsillo, al igual que las magníficas te-
las de invierno que las acompañan, pa-
ra que concurran, como trajes elegan-
tes y lujosos, á que las damas habane-
ras que compran en La Casa Grande 
sean el prototipo de la Moda y la Ele-
gancia? 
LA MODA.— 
Dijo después de su boda 
á su mujer Juan Guijarro: 
—Contigo y con un cigarro 
soy feliz; mas de L a Moda. 
Y así la esposa de Juan 
de flaqueza fuerzas saca 
poique lleve en su petaca 
tan preciado talismán. 
Y sabe la Habana toda 
que es muy feliz ese esposo, 
por su esposa, y el sabroso 
cigarrillo de La Moda. 
GALANTERÍA INTERESADA. — Con 
frecuencia en los t ranvías que circulan 
por las calle de Nueva York se da el 
espectáculo de ver á mujeres y niños 
apiñados en las plataformas, mientras 
de los coches ocupan tranquilamente 
los asientos serios varones. 
E l World envía todas las tardes á las 
estaciones de los tranvías, á la hora de 
salida de las oficinas, un repórter feme-
nino, que montará en el primero que 
vea lleno de gente. El primer caballe-
ro que galantemente ceda á la señorita 
su puesto, recibirá un cheque de diez 
dollars, que abonará la caja del pe r ió -
dico. 
The World anuncia diariamente en 
qué linea operará la repórter, y los antes 
desconsiderados gentlement sonríen á 
todas las damas y les ofrecen sus sitios. 
"Poderoso caballero es Don D i -
nero..." 
E L AHORRO.—El ahorro es una gran 
v i r tud : el que conserva lo que posee j 
lo cuida y procura que no se vaya, da 
con la puerta en las narices á la Mise-
ria, que anda en acecho del despilfarra-
do. Las dos más bellas cualidades que 
hacen de la mujer virtuosa y bella el 
ángel del hogar, son el trabajo y la 
economía. La mujer hacendosa y aho-
rrativa será siempre admirada por 
todos. 
Pero el tiempo tiene también un po-
der terrible; es el incansable destructor 
de todo lo viejo. Mas, como dice el 
adagio, contra siete vicios hay siete 
virtudes, y para que lo viejo siga te-
niendo su encanto, sin que se destruya, 
hay obreros de maravillosa labor y ca-
sas de inapreciable valer. 
¿Prueba? A h í tienen ustedes la de 
Gayón y H?, en la calle de Neptuno, 
número 168, que restaura y embellece 
muebles y objetos, dejándolos como 
nuevos, sin que pierdan su carácter. 
HISTORIETA.—Vivos, los hay en to-
das partes. 
Cuéntase, á propósito de la estancia 
de los dlenipoteuciarios rusos y japone-
ses en Portsmouth, la siguiente anéc 
dota: 
Presentóse á Wi t te un súbdito i n -
glés, llevando debajo del brazo un 
violín. 
—¿Tengo el honor de hallarme fren-
te al gran Witte?—interrogó el músico. 
—Yo soy \Vi t te —respondió el diplo-
mático. 
—Permitidme, señor, que os declare 
cnanto amo á la poderosa Rusia y la 
veneración que m-a inspiráis. He com-
puesto un himno y quisiera me diéra is 
licencia para ejecutarlo. 
W i t t e concedió la venia, siempre 
que el himno no "fuera largo", y el 
violinista púsose á tocar. 
A la conclusión, el representante de 
Rusia le entregó tres duros. 
Y con la música. . . á la casa de en 
frente, es decir, á la residencia del ba-
rón de Komura. 
Pero no dió resultado la segunda ri-
sita. 
Komura no estaba para himnos. No 
quiso escuchar la entusiasta composi-
ción n i regalar un céntimo al compo-
sitor. 
¡Para regalos estaba el buen barón! 
Sin darle los rusos un céntimo, ¿có-
mo iba á sentirse liberal? 
OH, LA DICHA! 
—Me tocó la lotería, 
un rayo mató á mi suegra, 
heredé á un pariente indiano, 
nunca me duelen las muelas, 
mi casero sufre el dengue, 
y es muy fácil que se raueraj 
y, sin embargo de todo 
esto, mi dicha se merma 
porque el famoso cigarro 
japonés de La Eminencia 
no lo encuentro ni en los kioskos 
ni lo encuentro en las vidrieras.-.* 
—Todos los días se agotan, 
mas íi diario so renuevan... 
Anda, ve y dile al vidriero 
que te regale una rueda! 
EOOSEVELT I LA ANEXIÓN. — E l 
egregio Presidente de los Estados Un i -
dos del Norte, á juzgar por lo que nos 
manifiesta un corresponsal de Was-
hington, ha tomado á risa lo del su-
puesto movimiento anexionista descu-
bierto en la Habana. 
Cuando se enteró de los cablegramas 
referentes á dicho ^complot" estaba 
Eoosevelt tranquilamente apurando 
una tacita del rico chocolate GAMBA. 
SOLO SOÜJS Y H?.—He salido encan-
tado de E l Encanto (San Rafael y Ga-
liano). Acaba de recibir las novedades 
de la estación: hermorosos abrigos de se-
ñora, smokins. Monte Cario, crepés de 
china, sedalinas encresponadas, blusas 
de seda del Japón, primosos equipos 
de novia, lienzos de hilo riquísimos, 
medias caladas y de fantasía, cortinas 
y sobrecamas, perfumes de las mejores 
marcas, cuanto puede desear el gusto 
más exigente en artículos para señoras y 
señoritas. Todo elegantísimo. E l En-
canto es depósito de modas y patrones. 
E l Encanto hace regalos á los niños y 
rebaja de precios en los géneros de ve-
rano. E l Encanto no tiene ni puede te-
ner r iva l en la Habana. 
A l oído: La tintura francesa vegetal 
negra y y castaño oscuro se vende allí. 
T iñe el pelo y la barba maravillosa-
mente. Kada de reclamo. Pruébese. 
A LAS ALMAS CARITATIVAS,— 
señora Caridad Veitia de Estevez pasa 
por una situación aflictiva careciendo 
de todo recurso, con su esposo grave v 
su madre también enferma y cuatro 
niños, todos reducidos en un cuarto de la 
calle de Eodriguez, número S, en Jesús 
del Monte. 
A las personas caritativas que quie-
ran hacer una buena acción, se les rue-
ga envíen un socorro á la desgraciada 
señora Veitia de Estevez.. 
LA NOTA FINAL,— 
—Esa peseta me parece falsa—decía 
un dependiente de café, haciéndola 
sonar sobre un mármol .—Ya ve usted 
que no puede tener peor sonido, 
— Y diga usted, ¿no podría ser falso 
el mármol? 
espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía Ecuestre, de Variedades y 
Colección de fieras de Antonio Pubillo-
nes—Función diarias—Programos va-
riados—A las ocho—Los domingos, 
matinées. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
de Opera Italiana— Za ópera en cua-
tro actos Bohemia. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
—Alas ocho—Primero: La Camarona 
—Segundo: Las estrellas—Tercero: La 
Torre del Oro. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía de 
Opera, Opereta y Zarzuela.—A las 
ocho y cuarto.—Función corrida.— 
Primero: Jjabanda de trompetas.—Se-
gundo: E l cabo primero.—Tercero: E l 
dúo déla Africama. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
De Oriente á Occidente. — A. las 9 y 15: 
Una noche de boda 
la casa Santos Snárez 42, Jesús 
del Monte. En el n9 15 de la 
misma calle darán razón, 
15990 St-7 
CAFE Y RESTAURANT 
El C a s i r i o 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas i la carta. 
Gran servicio para banqúetes. 
E N G L I S I I S r O l v E X . 
c 2052 alt 1 n 
Solfeo, P i a n o y Teor ía . -Ciases ú se-
ñoritas y niñas, por práctior. y a c r e d i t a d » 
profesora. Tres clases semanaies u n doblón. 
A domicilio convencional. Pagos adelantados. 
San Nicolás 47, altos, entre r í eptuno y Con-
cordia. 1533? t i 3-4 n 
Se rende un motor á iras f rancés , de 
tres caballos, listo para trabajar con uu c i l i n -
dro de repnesto, tanque? y todos sus acceso-
rios, lo mejor que hay en uso. Compro báscu -
las y cajas de nierro de uso, aunque es tén en 
mal estado. 
Salud núm. 3, Martorell. 
16658 t3-31 
Habiéndose le extraviado á una s"fiora en el 
trayecto de Zulueta y Monte un ani l lo de ma-
trimonio, se suplica á l a persona que lo haya 
encontrado lo entregue en la oficina de esto 
per iódico , donde será gratificada con un csa-
tétt. 15785 Mc3 ^ 
A S O C I A C I O N 
DE LA HABANA 
S E C K E T A K 1 A 
Por acuerdo de l a Junta Directiva, sancio-
nado por la Junta General, se saca á concurso 
un proyecto de construcción de un Departa-
mento de enfermería para su Casa de Salud 
" L a Pur í s ima Concepción". 
E l Proyecto constará de Planos. Presupues-
to y Memoria descriptiva de la Obra en todo 
su pormenor. 
Las bases para éste concurso se hallan do 
maniñes to en ésta Secretaría d« 8 á 10 de la 
m a ñ a n a , de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la 
noche todos los dias laborables y en la Quieta 
de Salud á las mismas horas. 
L o que se hace públ ico para conocimiento 
de los Sres. Ingenieros, Arquitectos y Maestros 
do Obras que deseen tomar parte en el citado 
concurso para que puedan presentar sus Pro-
yectos á la Junta Directiva que para rooibir-
los, se ha l lará reunida en el Salón de Seciones 
do el Centro de esta Asoc iac ión á las 8 de la 
noche del dia 30 del mes en curso. 
A el autor del Proyecto elegido por la Direc-
tiva 1© serán entregados 530 pesos oro, e«pft-
ñol , quedando dicho Proyecto como propie-
dad de la Asociación; los demás Proyectos'se-
rán devueltos á sus autores. 
Habana 4 de Noviembre de 1905.—El Secre-
tario M. Panlagua. 
15854 6t-4 2-m5 
A LOS P E L O T A R I S . 
Restaurant '-Las Palmas del Malecón" do 
Alvarez y Rodríguez , Monserrate 29 y 31.—Ce-
nas todas laa noches.—Arroz con pollo y ropa 
vieja con espaciosa glorieta.—Cuartos reser-
vados para familias, frescos y cómodos , que 
dan al paseo. 15981 t4-7 ropum 
C 2 T J J E l . O ^ U X P X J O S 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumá-
ticos, de Oidos, de muelas, do Ijada, etc. Su-
perior á la F E N A C E T I J S ' A y la A N T I P I R I ^ A -
1 sobre 5 c t s . - D e venta en todas las boticai 
y Dr. Herrera, Cuba 85. 
ASMA i " AHOGO 
Se cura radicalmente con el Jarabe y lo3 
cigarros ant iasmát icos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe | 1 , cigarros 30 centavos.—De venta es 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. 8J. 
C-2029 1n 
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